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Izvleček  
Leta 2015 je v veljavo stopil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona v knjižničarstvu, 
ki z 39. č členom šolske knjižnice vključuje v nacionalni vzajemni bibliografski sistem – 
COBISS. To so vse šolske knjižnice, ki še niso bile polnopravne članice COBISS.si, morale 
storiti v prehodnem obdobju, ki je trajalo tri leta. Namen magistrskega dela je izvedeti, 
kakšno je stanje glede prehoda v šolskih knjižnicah leta 2020, ko bi večina knjižnic že morala 
opraviti prehod. Raziskava je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika na naključnem 
vzorcu 200 šolskih knjižnic. Od 146 izpolnjenih vprašalnikov jih je bilo veljavnih 92, ti pa so 
v večini poudarjali preobsežnost in zahtevnost procesa ter v veliki meri negativna mnenja 
šolskih knjižničarjev glede samega prehoda in tudi programske opreme. Odgovori so kazali 
na tri različice načrta za opravljanje prehoda, ki se v večini skladajo z literaturo, ki pravi, da 
se prehod začne z izbiro ponudnika integriranega knjižničnega sistema, ki se v slovenskih 
knjižnicah ni zgodila, saj je ponudnika namesto njih izbral Zakon o knjižničarstvu. Načrt se 
nadaljuje s pripravo na vpeljavo novega sistema, ki je sestavljen iz pregledovanja in čiščenja 
podatkov iz lokalne baze, naslednji korak je vpeljava novega sistema, prehod pa se zaključi 
z evalvacijo sistema po daljši uporabi. V nadaljevanju bi bilo zanimivo opraviti ekspertno 
analizo programske opreme COBISS z vidika šolskega knjižničarja. 
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Abstract 
The 2015 Act Amending the Librarianship Act, specifically Article 39, includes school 
libraries into the national co-operative bibliographic system – COBISS. The school libraries 
that were at the time not full members of COBISS.si, had to make the transition in an 
implementation period of three years. The goal of this master thesis is to examine the 
current state of school libraries in 2020, when most libraries should have already 
completed the transition. The research was conducted using a questionnaire distributed to 
a random sample of 200 school libraries. Out of 146 returned questionnaires, 92 were valid; 
these mostly reported the overwhelming scope and difficulty of the process, alongside with 
librarians' negative opinions on the transition itself and the programme required. The 
answers indicated three different variants with regard to the plan for the transition, which 
largely complies with the literature. The plan, as outlined in the literature, suggests the 
transition begins by choosing the integrated library system provider, which was not 
applicable to the case of Slovenian libraries as the provider had been chosen for them by 
the Librarianship Act. The plan continues with preparation for the introduction of the new 
system, which includes the examination and cleaning of the local database, followed by the 
introduction of the new system. The transition concludes with a system evaluation after a 
longer period of use. Moving forward, interesting data could be gathered with an expert 
analysis of the COBISS programme from the standpoint of the school librarian.  
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1 UVOD 
Decembra 2015 je v veljavo stopil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
knjižničarstvu (UL RS, št. 92/15 z dne 4. 12. 2015), ki je z 39. č členom spremenil in prekrižal 
marsikatere načrte šolskih knjižničarjev. Omenjeni člen namreč pravi, da »so šolske 
knjižnice z namenom vodenja in izposoje njihovega knjižničnega gradiva za potrebe 
vzgojno-izobraževalnega procesa vključene v nacionalni bibliografski sistem« (Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu, 2015, čl. 39). Ker imamo v Sloveniji 
samo en nacionalni bibliografski sistem, to enostavno pomeni, da morajo vse šolske 
knjižnice postati polnopravne članice sistema COBISS.si. To bi glede na 31. člen prehodnih 
določb morale storiti v prehodnem obdobju, ki je trajalo tri leta od dne uveljavitve Zakona 
(Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu, 2015, čl. 31). V teoriji to 
pomeni, da bi leta 2020 vse knjižnice zagotovo morale zaključiti prehod in polnopravno 
delovati v okolju COBISS. To pa je glavna tema magistrskega dela, ki je pred vami. Zanimalo 
nas je namreč, kje se trenutno nahajajo šolske knjižnice, kako daleč so s prehodom, koliko 
knjižnic je prehod že v celoti opravilo in kakšne so izkušnje knjižničarjev s celotnim 
procesom. Med motivi za izbiro te tematike je tudi avtoričin diplomski seminar (Šink, 2017). 
S to tematiko smo se torej podrobneje ukvarjali že ob zaključku dodiplomskega študija in 
ker je bila tematika pereča še skozi celotno pot podiplomskega študija avtorice, smo se 
seveda odločili za nadaljevanje diplomskega seminarja v magistrskem delu s tematiko o 
trenutnem stanju v šolskih knjižnicah glede opravljanja prehoda. Tema nas je zanimala tudi 
zato, ker smo se s procesom prehoda spoznali tudi pobližje. Avtorica je kot študentka 
namreč pomagala pri vnašanju gradiva v šestih šolskih knjižnicah na Gorenjskem, več o 
njeni izkušnji pa poročamo v Šink in Vilar (2018). Glavni namen magistrskega dela je bil torej 
ugotoviti, kje v procesu prehoda se knjižnice trenutno nahajajo in zapolniti nekakšno luknjo, 
ki je nastala v literaturi, ki se navezuje na prakso. Kot smo ugotovili, glede opravljanja 
prehoda pred ali po uveljavitvi Sprememb ne obstaja veliko literature, ki bi pokazala, kako 
so se knjižničarji lotili procesa, to pa je še dodaten razlog za izbiro točno te tematike. 
Upamo, da bomo s tem magistrskim delom vsem deležnikom pokazali, kako obsežnega in 
težavnega projekta so se morali lotiti slovenski šolski knjižničarji in kako uspešni so bili pri 
premagovanju te velike ovire.  
Glede na izbiro tematike smo se odločili za pet raziskovalnih vprašanj, in sicer so ta 
naslednja: 
RV1: Kakšnega načrta za prehod na COBISS se je poslužilo največ šolskih knjižnic? 
RV2: Ali obstaja povezava med velikostjo knjižnice in časom, porabljenim za opravljanje 
prehoda? 
RV3: Kje so imeli šolski knjižničarji največ težav? 
RV4: Kako so prehod razumeli sodelavci in vodstvo šole? 
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RV5: Ali so šole v večini že zaključile prehod? 
Raziskovalna vprašanja so podrobneje opisana v poglavju 3.1 Raziskovalni problem in 
raziskovalna vprašanja. Odgovore nanje smo iskali z raziskovalno metodo spraševanja, 
natančneje z anketo. Rezultati ankete so opisani in razloženi v poglavjih 4 Rezultati in 5 
Razprava, anketni vprašalnik pa si lahko ogledate v Prilogi 1. 
Dela smo se lotili tako, da smo najprej prebrali literaturo, ki je govorila specifično o prehodu 
na COBISS in tudi o samem procesu prehoda, ne glede na ILS, na katerega je knjižnica 
prehajala in o drugih tematikah, ki se vežejo na proces prehoda, kot je upravljanje 
sprememb, avtomatizacija knjižnic, zakoni in podzakonski akti, ki usmerjajo prehod in 
celotno delovanje šolskih knjižnic ipd. Po pregledu literature je sledila priprava anketnega 
vprašalnika na podlagi raziskovalnih vprašanj, ki smo jih pripravili. Delo smo zaključili z 
analizo rezultatov in iskanjem odgovorov na raziskovalna vprašanja.  
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2 PREGLED LITERATURE 
Raziskovalne probleme, podobne problemu te naloge, lahko najdemo v že do sedaj 
objavljeni literaturi. Predvsem so to strokovni članki, ki opisujejo proces prehoda z enega 
sistema avtomatizacije knjižničnih procesov na drugega za določene knjižnice. V tujini gre 
predvsem za primere visokošolskih knjižnic, med slovenskimi primeri pa se najde največ 
šolskih knjižnic. Same procese je potem težko primerjati, saj gre že za različne vrste knjižnic, 
glavna razlika, ki loči tuje visokošolske knjižnice od slovenskih šolskih pa je seveda velikost. 
Nemogoče je primerjati delo celotne skupine zaposlenih z delom enega šolskega 
knjižničarja. Kljub temu so se načrti za proces prehoda v nekaterih točkah srečali.  
2.1 Integrirani knjižnični sistemi in avtomatizacija knjižnic 
Avtomatizacija knjižnic oz. avtomatizacija knjižničnega poslovanja je po Bibliotekarskem 
terminološkem slovarju »uvajanje, uporaba določene tehnologije, zlasti računalniške, pri 
posameznih postopkih ali pri celotnem knjižničnem poslovanju« (Avtomatizacija 
knjižničnega poslovanja, 2011). Prve uporabe računalniške tehnologije za avtomatizacijo 
posameznih opravil segajo v 60. leta, ko so se knjižničarji začeli spoznavati s formatom 
MARC. Takšni sistemi naj bi knjižnicam pomagali pri nadziranju knjižničnega gradiva in 
kroženju le-tega (Burke, 2016). 
Danes je avtomatizacija knjižničnega poslovanja prerasla prvotne načine uporabe sistemov 
za avtomatizacijo in ne predstavlja več le avtomatizacije rutinskih postopkov v knjižnici. Z 
ILS-ji se knjižnice povezujejo med sabo, s sistemi drugih ponudnikov, z zbirkami s celotnimi 
besedili in konec koncev tudi z internetom. Knjižnice so tako postale portali do virov na 
drugih lokacijah (Tedd, 1993). 
Prednost ILS-ja je predvsem v integraciji. To pomeni, da do istega bibliografskega zapisa 
lahko dostopamo iz več različnih modulov, ki se med sabo povezujejo. Namreč, če si 
uporabnik izposodi določeno gradivo, se mora v modulu za katalog pri tem bibliografskem 
zapisu izpisati podatek, da je gradivo izposojeno. Med tradicionalnimi moduli ILS-jev 
najdemo katalogizacijo, OPAC, nabavo, izposojo, serijske publikacije, poročila in 
medknjižnično izposojo, nato pa obstajajo še nekateri, ki so bolj specifični za določene vrste 
knjižnic (Tedd, 1993). 
2.2 Razlogi za menjavo integriranega knjižničnega sistema 
Tuje knjižnice so se za prehod največkrat odločale zaradi zunanjih direktiv, kot so odločitve 
hierarhično višje ležečih institucij (npr. vodstvo konzorcija) (Fu in Carmen, 2015; Lovins, 
2016; Zhu in Spidal, 2015), ponudnik ILS-ja ni več nudil tehnične in drugih vrst pomoči, 
serverji, na katerih je deloval sistem, niso bili več v garanciji ali pa so bili že prestari, 
nekatere knjižnice pa so samo potrebovale modernejši sistem, ki bi prikazal, da je knjižnica 
v koraku s časom (Yeh in Walter, 2016). 
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V Sloveniji je bil razlog največkrat sprememba zakona (Urbanec, 2018), potem pa še 
združevanje ali razdruževanje šol (Drnovšek, 2013; Rupnik, 2018), nekateri pa so imeli 
možnost, da so se za menjavo sistema za avtomatizacijo odločili sami (Ščavničar Cunder, 
2016; Škrlj, 2018), seveda v sodelovanju z vodstvom šole, pomagala pa so tudi vprašanja in 
spodbude s strani staršev učencev, ki so želeli dostopati do kataloga šolske knjižnice. 
2.3 Potek izobraževanj v tujini in v Sloveniji 
Izobraževanja so tako pri nas kot tudi v tujini potekala po tri dni. Na podlagi primera iz tujine 
smo spoznali, da je bil konzorcij Central Washington University Libraries (CWUL) razdeljen 
na štiri skupine, v katerih so bile knjižnice. Prva skupina je prehajala prva, nato so sledili vsi 
postopki za drugo skupino, nato tretjo in na koncu še za četrto skupino. Prva skupina je bila 
edina, ki je bila deležna tečaja s strani ponudnika novega sistema. Drugo skupino je nato za 
uporabo novega sistema usposobila prva skupina knjižnic oz. knjižničarjev. Tečaji so potem 
na podoben način potekali naprej. Tretjo skupino je usposobila druga skupina in četrto 
tretja skupina (Zhu in Spidal, 2015). Vse skupine so sicer imele na voljo dostop do 
webinarjev, ki so jih izvedli predavatelji iz podjetja ponudnika (Lovins, 2016), a vseeno 
obstaja razlika med izvajanjem tečajev v živo in on-line predavanji. Vse sodelujoče knjižnice 
so lahko dostopale tudi do učnih vsebin, ki so bile dostopne v oblaku (Yang in Venable, 
2018). Na podoben način so izobraževanja potekala tudi v knjižnicah konzorcija Connecticut 
State Colleges and Universities (CSCU). Zaposleni so bili deležni dveh delavnic 'v živo'. Prva 
delavnica je bila namenjena pregledu celotnega sistema Alma, druga, ki pa je del Premium 
paketa prehoda, pa se je imenovala Train the Trainer. Zaposleni, ki so se udeležili tega 
tečaja, so se tako naučili, kako svoje sodelavce naučiti uporabe novega sistema. Nadaljnja 
izobraževanja so potem potekala tako kot v konzorciju CWUL, torej, da so udeleženci tega 
tečaja učili svoje sodelavce uporabe ILS-ja Alma (D'Amato in Erb, 2018). 
D'Amato in Erb (2018) ugotavljata, da so se v knjižnici Colorado State University Research 
Library (CSU) in konzorciju CSCU pojavile podobne težave glede izobraževanj. Zaposlenim 
se je zdelo, da so delavnice preveč splošne in ne dovolj prilagojene specifičnim nalogam v 
določeni knjižnici, na delavnici so se pogovarjali o splošnih nalogah, na specifična vprašanja 
pa so knjižničarji dobivali splošne odgovore. Zaposleni tudi niso odobravali dejstva, da so 
bile delavnice pasivne, torej, da so le opazovali, kako predavatelj oz. zaposleni iz ExLibrisa 
uporablja ILS, sami pa niso delali in klikali z njim. Na CSCU se je dodatno pojavila še težava 
z omejenim številom tečajnikov. To je pomenilo, da se tečaja niso mogli udeležiti vsi 
zaposleni. 
Parent (2014) ugotavlja tudi, da so zaposleni preferirali tečaje v manjših skupinah, kar se je 
pred spremembo zakona nenamerno dogajalo tudi pri nas. V enem izmed člankov 
(Ščavničar Cunder, 2016) namreč lahko preberemo, da so bile 2014 na prilagojenem tečaju 
uporabe sistema COBISS prisotne samo štiri tečajnice. Tudi na tečajih, ki so se izvajali po 
spremembi, niso bile zaželene prevelike skupine. Tako zaradi lažjega sprejemanja znanja in 
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skoraj individualnega pristopa kot tudi zaradi drugih okoliščin (majhna računalniška soba, 
sredina poletja, visoke temperature) (Urbanec, 2018). Kot smo že omenili, so tečaji torej 
tudi v Sloveniji trajali dva do štiri dni. V primerih pred spremembo zakona so se knjižničarji 
udeležili dveh (časovno ločenih) tečajev – COBISS1/Prenašanje zapisov in zaloga, ki je trajal 
en dan in COBISS2/Izposoja, ki je ravno tako trajal en dan. Ta dva tečaja sta bila za šolske 
knjižničarje brezplačna (Drnovšek, 2013; Ščavničar Cunder, 2016; Škrlj, 2018; Žekar, 2007) 
in sta potekala v prostorih IZUM-a v Mariboru.  
Po spremembi zakona so se tečaji nekoliko razširili. Knjižničarji so se najprej udeležili 
enodnevnega izobraževanja, kjer so se spoznali s samim postopkom prehoda, naslednji 
korak je bil dvodnevni tečaj COBISS3/Prenašanje zapisov in zaloga, zadnji korak, ki je 
potekal že naslednji dan, pa je bil enodnevni tečaj COBISS3/Izposoja (Urbanec, 2018). Nekaj 
začetnih skupin se je tečajev lahko udeležilo tudi v svojem najbližjem kraju (Ljubljana, Kranj, 
Ravne na Koroškem, Koper, Metlika, Murska Sobota, Nova Gorica, Vransko, Leskovec) 
(Žnidarec, 2019), ostali tečaji pa so potekali v Mariboru v prostorih IZUM-a. Naloga 
tečajnikov in tečajnic, ki so prehod opravljali po spremembah ZKnj, je bila zagotovo težka, 
saj sta oba tečaja uporabe programske opreme COBISS3 potekala zaporedno. To pomeni, 
da po opravljenem prvem tečaju še niso imeli možnosti v svojo lokalno bazo vnesti dovolj 
starega gradiva, da bi lahko aktivirali tudi izposojo, kar pomeni, da po opravljenem tečaju 
COBISS3/Izposoja še niso mogli uporabljati segmenta Izposoja, da bi praktično znanje lahko 
ohranjali. Tečaji pred spremembo so potekali v daljših časovnih razmakih, kar je 
knjižničarjem olajšalo ohranjanje pridobljenega znanja, saj so hitro lahko začeli s praktičnim 
delom v svoji lokalni bazi. Skupno vsem tečajem, tako pred kot po spremembah ZKnj, je to, 
da so knjižničarji po vsakem tečaju morali pripraviti dva posebna dokumenta, in sicer 
Zapisnik o zalogi in Zapisnik o izposoji, ki sta podrobneje opisana kasneje. 
2.4 Načrt za menjavo integriranega knjižničnega sistema 
Osnovni načrt za menjavo ali vzpostavitev ILS-ja nam nudi že literatura. Prvi korak je 
načrtovanje. Tu je pomembno, da knjižnica ugotovi, kakšne potrebe ima in jih poveže z 
opcijami, ki jih nudi tržišče. Knjižnica mora razmisliti tudi o svojih finančnih zmožnostih, ter 
tehnični in časovni komponenti novega sistema. Breeding (2018) poudarja tudi, da je 
pomembno, da se knjižničarji že na začetku zavedajo, da je potrebno sprejeti »osebnost« 
novega sistema, torej da nov sistem ne bo delal enako kot star sistem. Naslednji korak je 
specifikacija zahtev, ki opisuje splošne zahteve, podroben opis funkcij posameznih 
modulov, tehnične zahteve, podroben opis trenutnega sistema in pričakovano podporo in 
vzdrževanje. V tretjem koraku knjižnica zahteve predloži ponudnikom ILS-jev. Knjižnica 
 
1 COBISS v tem primeru nima oznake za različico programske opreme, saj je možno tudi, da so se knjižničarji 
udeležili delavnic za uporabo COBISS2. 
2 Velja enako kot za sprotno opombo 1. 
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lahko organizira tudi oglede drugih knjižnic, ki že uporabljajo določene ILS-je. Sledi izbira 
novega sistema, priprava na vpeljavo in vpeljava sistema v knjižnico. Pri vpeljavi gre 
največkrat za čiščenje, pregledovanje in popravljanje podatkov, ki jih ima knjižnica v bazi. V 
nadaljevanju si lahko preberete, da se to večinoma dogaja še preden je v knjižnico vpeljan 
nov sistem. Breeding (2018) pa v ta način dvomi, saj se mu zdi, da je primeren samo za 
nekatere knjižnice. Meni namreč, da z nekaterimi sistemi lažje poiščemo slabe podatke oz., 
da imajo nekateri sistemi boljše mehanizme za odkrivanje napačnih podatkov. Sam pravi, 
da bi podatke raje prečistil šele v novem sistemu in ne še pred vpeljavo novega sistema, 
razen če gre za očitne težave, ki ne bi dovoljevale prenosa v nov sistem. Slovenske šolske 
knjižnice te izbire niso imele, saj je imela večina na voljo le ročni vnos gradiva, to pa pomeni 
tudi neke vrste čiščenje.  
Knjižnice lahko nov sistem v svoje delovanje vpeljejo na enega izmed štirih različnih 
načinov. Ti načini so popolna zamenjava, fazni pristop, paralelno izvajanje in pilotni 
postopek. Pri popolni zamenjavi gre za menjavo sistema na določen dan. To pomeni, da 
knjižnica v enem dnevu preneha z uporabo starega sistema in še isti dan začne uporabljati 
nov sistem. Ta način je najzahtevnejši. Fazni pristop pomeni nameščanje posameznih 
podsistemov. Ko podsistem pravilno deluje, knjižnica namesti nov podsistem. Veliko 
slovenskih šolskih knjižnic je uporabilo način paralelnega izvajanja. To pomeni, da so hkrati 
uporabljale stari in novi sistem, ko pa je novi sistem deloval brezhibno in niso več 
potrebovale starega sistema, pa so le-tega umaknile. Pilotni postopek pa je način vpeljave 
novega sistema, ko knjižnica nov sistem namesti najprej v manj obremenjen oddelek 
knjižnice, šele nato pa v ostale večje oddelke. Po vpeljavi sistema sledi peti korak, ki je raba 
novega sistema. Takrat se stanje počasi normalizira, saj se sistem vsakodnevno uporablja, 
knjižničarji se počasi privajajo nanj, vse manj pa je tudi stresa med zaposlenimi. Zadnji korak 
je vrednotenje. Po daljši uporabi sistema se je potrebno vrniti na specifikacijo zahtev in 
preveriti, ali novi sistem izpolnjuje vse prvotne zahteve. Ugotoviti je potrebno tudi, če je 
sistem potrebno dograditi oz. kupiti dodatne dele strojne ali druge opreme (Tedd, 1993). 
V praksi tuji raziskovalci, podobno kot nam pove že literatura, poudarjajo, da se je treba 
dobro pripraviti že na samo izbiro novega sistema (Singh, 2013). Še preden se knjižnica 
odloči, da bo menjala ILS, se je potrebno strateško pogovoriti o tem, zakaj bi sploh menjali 
ILS. Armacost Library je za ta del porabila kar eno leto (Mann in Mann, 2019). Ko se vodstvo 
knjižnice dokončno odloči, da bo menjava ILS-ja naslednji korak, je dobro pripraviti seznam 
zahtev in želja za nov sistem na podlagi trenutnega. Tu so v veliko pomoč lahko sodelavci, 
ki v svojem delovnem procesu vsak dan uporabljajo ILS (Singh, 2013). Preden se knjižnica 
dokončno odloči za ponudnika in sistem, je pomembno, da pošlje čim več povpraševanj. S 
tem so se v knjižnici Armacost Library ukvarjali 6 mesecev (Mann in Mann, 2019). Ko je nov 
ILS izbran, sledi drugi korak, ki je čiščenje baze podatkov in njena priprava na konverzijo. 
Svetujejo še, da se pregled baze opravi tudi po zaključeni konverziji (Fu in Carmen, 2015; 
Wang, 2009; Yang in Venable, 2018; Zhu in Spidal, 2015). D'Amato in Erb (2018) svetujeta 
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še, naj se po opravljenem prehodu temeljito oceni tudi sam delovni proces ter se ga po 
potrebi prilagodi. Nekatere naloge se z uporabo novega ILS-ja morda opravljajo drugače, in 
dobro je, da so vse naloge vedno optimizirane. 
Slovenski primeri proces prehoda opisujejo natančneje. Povprečen načrt je izgledal tako: 
knjižničarji so najprej podpisali pogodbo z IZUM-om, se nato udeležili tečajev, po vsakem 
tečaju pripravili Zapisnik o zalogi oz. Zapisnik o izposoji, o katerih bo v magistrskem delu 
govora kasneje. Po tečajih so knjižničarji začeli s prenašanjem starega gradiva iz vzajemne 
baze v lokalno. Tu se načrti začnejo popolnoma razlikovati, saj so nekateri knjižničarji začeli 
z gradivom, ki se največ izposoja, drugi so začeli z gradivom, ki je bilo v tistem času na 
policah, spet tretji so začeli s postavitvijo C, četrti pa z neko čisto svojo idejo. Pravil ni bilo, 
pomembno je bilo le, da je gradivo vneseno natančno in v celoti. Nekateri knjižničarji se 
strinjajo, da je najlažje začeti z leposlovjem, saj tu ni veliko razmišljanja o menjavi postavitev 
(Rupnik, 2018). Knjižničarji so proti koncu šolskega leta vnašali še gradivo, ki so ga imeli 
izposojenega učitelji, da so ga vsaj do začetka novega šolskega leta spet lahko dobili nazaj. 
Nekaj podobnega je veljalo tudi za učbeniški sklad. Le-tega so lahko vnašali šele, ko so 
učenci vrnili vse učbenike, to pa je ob koncu šolskega leta. Čas za učbeniški sklad je bil torej 
samo med počitnicami, saj so v drugih obdobjih učbenike uporabljali učenci. 
2.5 Časovna komponenta menjave integriranega knjižničnega sistema 
V tujini so knjižnice za prehod večinoma porabile od 6 do 12 mesecev (Wang, 2009), 
nekatere pa so še dobro leto po konverziji pregledovale in popravljale podatke v bazi (Yang 
in Venable, 2018). Zhu in Spidal (2015) navajata, da je sklop knjižnic Washington State 
University Libraries (WSUL) nov sistem začel uporabljati decembra 2013, a so 9 mesecev po 
tem datumu še vedno pregledovali in popravljali bazo podatkov. Knjižnice, ki so prehod 
opravljale v sklopu konzorcija so imele na voljo 3 leta. Knjižnice WSUL so s pripravo 
podatkovne baze na prehod začele že v letu 2008, a se je knjižničarjem ob prehodu zdelo, 
da so imeli še premalo časa (Zhu in Spidal, 2015). Knjižnici Colorado State University 
Research Library in konzorciju Connecticut State Colleges and Universities je podjetje 
ExLibris pripravilo 6-mesečni plan, ki je bil po mnenju raziskovalk dobro pripravljen in je bilo 
za vsako fazo dovolj časa, vendar sta vseeno omenili, da bi bilo kateri izmed knjižnic bolj 
všeč, če bi se s ExLibrisom lahko dogovorili za prestavitev rokov (D'Amato in Erb, 2018). 
Tudi Armacost Library, ki deluje pod okriljem University of Redlands, je z ExLibrisom 
sestavila 6-mesečni plan prehoda. Sami so sicer, kot omenjeno, dodali še leto strateškega 
planiranja, 6-mesečno obdobje raziskave trga in po opravljenem prehodu še eno leto za 
optimiziranje delovnih nalog in ugotavljanje posledic spremembe ILS-ja (Mann in Mann, 
2019). 
Tudi iz slovenskih šolskih knjižnic prihajajo raznovrstni podatki. Prehodi so trajali od 
približno pol leta (Ščavničar Cunder, 2016) za prehod opravljen s konverzijo, do približno 
enega leta (Žekar, 2007) za manjšo knjižnico z ročnim prenosom ali pa tri do štiri leta ob 
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ročnem prehodu in ob združevanju več knjižnic (Rupnik, 2018). Urbanec (2018) v času 
pisanja članka še ni zaključila z vnašanjem gradiva, kar pomeni, da je pri njej prehod trajal 
najmanj leto in pol. Na tem mestu bi rada opozorila še na pomanjkanje literature o prehodu 
na COBISS po Spremembah o ZKnj, saj je o tem pisala samo Urbanec (2018). Nekega 
povprečnega časa glede na velikost knjižnice torej ne moremo določiti, saj na žalost 
nimamo dovolj podatkov. 
2.6 Kritični faktorji uspeha 
Yeh in Walter sta v svojem članku iz leta 2016 raziskala kritične faktorje uspešnega prehoda 
na nov ILS v knjižnicah. S polstrukturiranimi intervjuji sta prišla do ugotovitev, da so glavni 
faktorji uspeha natančen proces izbire, visoka vpetost vodstva v prehod, komunikacija med 
oddelki, podpora ponudnika novega ILS-ja, kompetence vodje projekta prehoda, 
vključenost zaposlenih, ki bodo ILS uporabljali, analiza podatkov in konverzija, vodenje in 
spremljanje projekta prehoda, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, ki bodo ILS 
uporabljali ter obvladovanje njihovih čustev. 
Med najpomembnejšimi faktorji uspeha so kompetence vodje projekta. Ta mora znati 
vzpostaviti avtoriteto, projekt prehoda mu mora biti prioriteten, poleg tehnoloških znanj 
mora imeti tudi znanja s področja poslovodstva, pomembno pa je tudi, da je 
multifunkcionalen.  
Seveda ni dovolj, da je kompetenten samo vodja projekta v knjižnici, kompetentni morajo 
biti tudi zaposleni v podjetju, ki nudijo novi ILS. Tu pa se kaže še ena kritična kompetenca, 
ki jo morajo obvladovati vsi zaposleni – komunikacija. Vsi vpleteni v projekt prehoda se 
morajo veliko pogovarjati, si predajati poročila o svojem delu in napredovanju projekta, 
pogovarjati se morajo tudi zaposleni v knjižnici z zaposlenimi v podjetju ponudnika ILS-ja. 
Dober primer tega sta knjižnica CSU in konzorcij CSCU. V CSU je imela skupina, zadolžena 
za prehod, tedenske sestanke z zaposlenimi na ExLibrisu, na CSCU pa so redno pripravljali 
še blog z naslovom Ups and Downs, kjer so lahko vsi zaposleni spremljali napredovanje 
projekta in dostopali do URL-jev s pomembnimi informacijami. Vse knjižnice so dobile tudi 
dostop do programske opreme Basecamp, ki je bila namenjena direktni komunikaciji med 
zaposlenimi knjižnic in zaposlenimi z ExLibrisa. V Basecampu so ExLibrisovi zaposleni 
knjižničarjem predajali naloge po časovnici ter različne dokumente (D'Amato in Erb, 2018). 
Pri faktorjih uspeha ima velik vpliv fokus, ki mora biti usmerjen v tiste dele ILS-ja, ki jih 
uporabljajo uporabniki knjižnice. Uspešnost delovanja knjižnice je namreč odvisna od 
zadovoljstva njenih uporabnikov in ne zaposlenih (Breeding, 2018). Ne pozabimo še na 
dejstvo, da je vedno treba gledati naprej in iskati nove storitve, nove poti, optimizirati 
delovne naloge in se stalno izboljševati. Dober ILS knjižnicam omogoča ravno to – 
vpeljevanje novih storitev, optimizacijo in izboljšanje vsak dan (Breeding, 2018). 
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2.7 Zakonodaja in strokovna priporočila 
2.7.1 Zakon o knjižničarstvu in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
knjižničarstvu 
Decembra 2015 je bil sprejet nov Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 92/15 z dne 4. 12. 2015), ki v 39. č členu pravi, da »so šolske 
knjižnice z namenom vodenja in izposoje njihovega knjižničnega gradiva za potrebe 
vzgojno-izobraževalnega procesa vključene v nacionalni bibliografski sistem.« (Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu, 2015, čl. 39. č). Ker imamo v Sloveniji 
samo en nacionalni bibliografski sistem, gre tu seveda za polnopravno članstvo vseh šolskih 
knjižnic v sistemu COBISS, s katerim upravlja mariborski IZUM, oz. Institut informacijskih 
znanosti Maribor. To pomeni, da v Sloveniji trenutno vse splošne, šolske in visokošolske 
knjižnice delujejo v istem sistemu. Je to morda prednost ali ima takšen način slabosti? Več 
o tem vprašanju si lahko preberete v poglavjih 4 Rezultati in 5 Razprava. 
31. člen prehodnih določb je šolskim knjižničarjem določil čas za opravljanje prehoda, ki je 
tri leta od uveljavitve Sprememb, torej do decembra 2018 (Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu, 2015, čl. 31). Marsikateri knjižničar je že v začetku 
menil, da je to obdobje prekratko za opravljanje prehoda za več kot 300 šolskih knjižnic, kaj 
šele, če je proces prehoda potrebno opraviti ročno (Urbanec, 2018) in ne s konverzijo. 
Konverzija je namreč bila možnost za knjižnice na začetku celotnega procesa, a so na 
IZUM-u kmalu ugotovili, da vsem knjižnicam na ta način zaradi časovne stiske in človeškega 
kapitala ne bodo zmogli pomagati. Vse knjižnice je torej čakal ročni prenos knjižničnega 
gradiva na COBISS, kljub temu, da so bile nekatere knjižnice že prej pridružene članice 
COBISS in so že prenašale zapise iz vzajemnega bibliografskega sistema, kar bi pomenilo 
visoko uspešnost konverzije.  
2.7.2 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in izvajanje 
le-tega 
Med zakonodajo, ki ureja šolske knjižnice, spada Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične 
dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12). Izpolnjevanje 
pogojev, ki jih določa ta podzakonski akt, je pogoj za polnopravno članstvo v sistemu 
COBISS.si. V 18. členu Pravilnika piše, da mora šolska knjižnica imeti najmanj 3000 enot 
gradiva za učence (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, 
2003, čl. 18), kar po statističnih meritvah, ki jih je leta 2016 in 2017 izvedel Center za razvoj 
knjižničarstva pri Narodni in univerzitetni knjižnici (v nadaljevanju CeZaR), izpolnjuje 96 % 
šol (Lesjak, 2017). V naslednjem delu 18. člena Pravilnik določuje, da mora šolska knjižnica 
učiteljem nuditi vsaj 1000 enot gradiva (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične 
dejavnosti kot javne službe, 2003, čl. 18). Po rezultatih statističnih meritev ta pogoj 
izpolnjuje 61 % osnovnih šol (Lesjak, 2017). Kar se tiče letnega prirasta, Pravilnik v 18. členu 
pravi, naj šolska knjižnica »knjižnično zbirko dopolnjuje z najmanj 1 knjigo na učenca, 5 
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knjigami na strokovnega delavca šole in posodablja z vsaj 1 naslovom serijskih publikacij 
letno.« (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, 2003, čl. 18) 
Po opravljenih statističnih meritvah je CeZaR ugotovil, da določila o prirastu izpolnjuje le 
18 % osnovnih šol. Bolj uspešne so pri posodabljanju zbirke serijskih publikacij, saj določila 
Pravilnika upošteva 53 % osnovnih šol (Lesjak, 2017). 
2.8 Načrt prehoda na COBISS 
Šolski knjižničarji so se z načrtom prehoda spoznali na prvem delu izobraževanj v sklopu 
projekta Evropskih socialnih skladov Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju 
vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018. Na 
področju vseživljenjskega učenja so se šolski knjižničarji udeležili posebnega vsebinskega 
sklopa z naslovom Izobraževanje šolskih knjižničarjev za delo v sistemu COBISS. Spoznali so 
se s samo nalogo in postopkom prehoda, s konkretnim protokolom, s postavitvijo gradiva 
v šolski knjižnici glede na pravilnike in smernice, pogovorili so se o dokumentu o nabavni 
politiki ter o obdelavi gradiva in priročnikih, s katerimi si lahko pri tem pomagajo, na koncu 
pa so se pogovorili še o takrat eni izmed pomembnejših tematik, o izločanju in odpisu. 
Izobraževanje je vodila Romana Fekonja, svetovalka za knjižnično dejavnost na Zavodu 
Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljevanju ZRSŠ). V prvem delu izobraževanja so se 
udeleženke in udeleženci seznanili s postopkom prehoda. Prvotni načrt je bil naslednji: 
1. aktualizacija zbirke, 
2. uskladitev z računovodstvom, 
3. izobraževanje za delo v sistemu COBISS (tečaj COBISS3/Prevzemanje zapisov in 
zaloga), 
4. priprava na vnašanje gradiva, 
5. vnašanje gradiva, 
6. delavnica COBISS3/Izposoja (Fekonja, 2017b). 
Prva točka načrta se nanaša na aktualizacijo zbirke, ki je obširnejša tematika, kot si lahko 
sprva predstavljamo. Najprej gre namreč za to, da dobro premislimo, čemu in komu zbirka 
služi. Glede na ta kriterij, navodila stroke in včasih tudi mnenja sodelavcev, ki se bolj 
spoznajo na določeno stroko, potem knjižničarji ustrezno izvršijo izločanje in odpis gradiva, 
ki se sklada s kriteriji za izločanje, ki so jih vnaprej določili. Pri aktualizaciji zbirke gre v 
glavnem za to, da je po opravljenem procesu zbirka sestavljena za svoje uporabnike, in če 
so ti mlajši, se mora to tudi odražati. Gradivo zbirke šolske knjižnice mora biti torej primerno 
starostni in razvojni stopnji učencev. Izločiti je potrebno tudi gradivo na zastarelih nosilcih, 
kot so npr. diskete, video kasete ipd. oz. katerikoli drug nosilec, za katerega na šoli ni 
ustrezne tehnologije (Fekonja, 2017b). 
Udeleženci so se nato pogovarjali še o trenutnih postavitvah v njihovih šolskih knjižnicah, 
med drugim so morali svoje knjižnice tudi narisati in jih predstaviti ostalim udeležencem 
tečaja. Glavne skupine postavitve v šolskih knjižnicah so leposlovje po starostnih stopnjah 
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(C, P, M), ljudsko slovstvo, tujejezične leposlovne knjige in poučne knjige (po prilagojenem 
sistemu UDK) (Fekonja, 2017b). Ta tema je bila ena izmed pomembnejših, saj je tesno 
vključena v prvi korak načrta za prehod – aktualizacija zbirke. Šolski knjižničarji so imeli pred 
začetkom opravljanja prehoda edinstveno priložnost, da svojo knjižnico začnejo postavljati 
od začetka. Pojem aktualizacija tu ne vsebuje le časovne komponente in ne predstavlja 
samo izločanja zastarelih knjig in kupovanja novih, ampak tudi uvajanje novih postavitev, 
prestavljanje določenih knjig iz ene postavitve v drugo, fizično prestavljanje določene 
postavitve, menjava pohištva in opreme, neke vrste spomladansko čiščenje – tako 
figurativno kot dejansko, saj se predvsem pri knjigah na višje ležečih policah skozi leta 
neuporabe lahko nabere ogromno prahu, ta pa se seveda najde tudi na ostalih policah. 
Knjižničarji so tako lahko spremenili celoten izgled knjižnice in notranjo organizacijo.  
Pri temi postavitve gradiva v šolski knjižnici so se udeleženci ustavili najprej pri Pravilniku, 
saj po Spremembah Zakona o knjižničarstvu velja tudi za šolske knjižnice. Pred uveljavitvijo 
Sprememb ni bilo tako jasno določeno, kam spadajo šolske knjižnice, saj so bile le-te 
razdvojene med Zakon o knjižničarstvu in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (ZOFVI). To je pomenilo, da so se nekateri šolski knjižničarji držali Pravilnika, 
spet drugi pa ne. To je bil tudi eden izmed razlogov za uvajanje Sprememb ZKnj (Fekonja, 
2016), saj le-te prinašajo jasnost glede zakonskih usmeritev za šolske knjižnice z razdelkom 
Knjižnična dejavnost, potrebna za izvajanje javne službe na področju vzgoje in 
izobraževanja. To enostavno pomeni, da ZKnj in njegovi podzakonski akti v celoti veljajo 
tudi za šolske knjižnice.  
Če želimo, da je naša zbirka aktualna, je potrebno premisliti tudi o organizaciji postavitve. 
Ta je sicer odvisna tudi od prostora, ki ga ima knjižnica na razpolago, vseeno pa je dobro, 
da se drži določenih priporočil, ki jih predlagajo strokovnjaki v Manifestu o šolskih 
knjižnicah (IFLA, 2001), Smernicah za šolske knjižnice (IFLA, 2015) in Pravilniku (2003). Vsi 
ti dokumenti pravijo, da morajo biti v zbirki gradiva za obvezno domače branje, bralne 
značke in druga besedila, ki spodbujajo branje, pri tem pa je potrebno upoštevati različne 
skupine uporabnikov, od tistih s posebnimi potrebami do odličnih bralcev. Naslednji 
pomemben del zbirke predstavljajo poučne knjige in referenčno gradivo, ki mora biti 
primerno za starostne in razvojne stopnje, v katerih se nahajajo učenci. Zbirko sestavljajo 
tudi gradiva v tujih jezikih, ki se poučujejo na šoli, sledijo še revije in časopisi, zborniki, 
poročila ter neknjižno gradivo, za katerega ima šola na voljo primerno tehnologijo za 
uporabo tega gradiva. Šolska knjižnica nudi tudi dostop do interneta, strokovno literaturo 
za učitelje in strokovno literaturo s področja bibliotekarstva. 
Šolski knjižničar mora torej pred prehodom na COBISS načrtovati različne oddelke knjižnice, 
lokacije in podlokacije, oznake za vrsto gradiva in interne oznake, ki odražajo vse te različne 
dele knjižnične zbirke. Poleg tega mora razmisliti tudi, kako bo vodil inventarne številke oz. 
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inventarno knjigo. Le-to lahko začne od začetka, lahko pa uporabi že obstoječo in prepisuje 
stare inventarne številke v COBISS. 
Še en del, ki se ravno tako tiče aktualizacije zbirke, je inventura. Smiselno jo je opraviti ob 
prehodu na nov sistem, saj je sam proces prehoda nekakšna inventura – pregledamo vse 
gradivo, ki ga imamo v knjižnici, preverimo, kaj nam manjka, kakšna je vrednost zbirke, kaj 
lahko izločimo ter odpišemo in podobno (Fekonja, 2017a). 
Šele po temeljitem pregledu knjižnične zbirke se lotimo drugega koraka, ki je uskladitev z 
računovodstvom. Knjižničar v sodelovanju z zaposlenimi v računovodstvu glede na 
trenutno vrednost zbirke in število enot v zbirki določi pavšalno ceno na enoto. To je cena, 
ki jo knjižničar vpisuje med vnašanjem podatkov o posamezni enoti, ki jo bo vnesel v nov 
sistem. Pred samim vnosom je potrebno sestaviti zapisnik, v katerem so vsi pomembni 
podatki in seveda pavšalna cena enote iz zbirke starega gradiva (Fekonja, 2017a). 
Temu koraku sledijo izobraževanja za delo v sistemu COBISS. Še pred prijavo na 
izobraževanja mora šolska knjižnica pridobiti evidenčno številko oz. SIGLO, ki jo dodeli NUK. 
Nato šola podpiše pogodbo o polnopravnem članstvu v sistemu COBISS.si, sledi registracija 
knjižničarja na IZUM-ovem portalu Izobraževanje in šele nato knjižničar odda e-prijavo na 
tečaj. Prvi del tečaja je delavnica, ki jo pripravita ZRSŠ in NUK. Kot že omenjeno se 
knjižničarji na tej delavnici spoznajo s samim prehodom in načrtom, nato pa sledi 
dvodnevno izobraževanje v organizaciji IZUM-a COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga. 
Knjižničarji se tam naučijo uporabe programske opreme COBISS3, osnov formata 
COMARC/H, nastavitev in uporabe števcev ter lokalnih šifrantov, predelajo pa seveda tudi 
iskanje in prevzemanje zapisov iz vzajemne baze v lokalno bazo podatkov. Tečajnikom je 
predstavljen tudi segment COBISS3/Izpisi. Vse teoretično znanje je na tečajih podkrepljeno 
s praktičnim delom (Fekonja, 2017a). 
Po opravljenem tečaju knjižničar pripravi Zapisnik o zalogi in ga pošlje na IZUM. Ta zapisnik 
vsebuje opis trenutnega stanja v knjižnici, kjer knjižničar zapiše podatke o trenutnem 
programu, številu enot knjižnega gradiva in številu enot v učbeniškem skladu. Knjižničar 
nato določi vse podlokacije, interne oznake, sledijo pa še opisi posameznih polj - UDK prosti 
pristop v signaturi (d\u), ABC in drugo – 1. del (d\a), ABC in drugo – 2. del (d\5) in številčenje 
v signaturi – oznaka dela (d\x). V Zapisniku o zalogi je zapisano tudi, da knjižničar lahko 
vnaša serijske publikacije le, če se je udeležil tečaja za zalogo serijskih publikacij. Nato je 
zapisana struktura inventarne številke, ki je sestavljena iz števke, ki predstavlja podlokacijo 
(P) in tekoče številke (T). Knjižničar nato za vsako podlokacijo določi števko P (npr. 
podlokacija učbeniški sklad ima številko 2, kar pomeni, da se bodo vse inventarne številke 
za gradivo iz učbeniškega sklada začele števko 2). V Zapisniku o zalogi je zapisan tudi 
dogovorjeni datum inventarizacije za gradivo iz starega fonda. Nato sledi izgled nalepke za 
gradivo in poglavje o izpisih v segmentu Izpisi. Že v Zapisniku o zalogi so zapisani 
dogovorjeni časovni parametri, ki veljajo za določeno vrsto gradiva (npr. monografije so 
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lahko izposojene do 21 dni, serijske publikacije do 7 dni, zvočni CD do 7 dni itn.). Zadnja 
točka zapisnika je drugo, govori pa o tem, da se mora knjižnica sama odločiti, ali bo 
izpolnjevala tudi podpolja Način nabave, Dobavitelj, Cena in Financer. Piše še, da v kolikor 
knjižničar ne more vpisati realne cene, vpiše fiktivno ceno, torej tisto, ki jo določi skupaj z 
računovodjem (IZUM, 2018b). 
Po izobraževanju sledi priprava na vnašanje gradiva. Knjižničar mora preveriti, če je njegova 
strojna oprema (računalnik, tiskalnik nalepk in čitalec črtnih kod) primerna za programsko 
opremo COBISS3. Načrt je nato predvideval, da bi vsako šolo obiskal predstavnik IZUM-a, 
ki bi s knjižničarjem nastavil program, torej šifrante, oddelke, podlokacije in druge 
parametre (Fekonja, 2017a). 
Predzadnji korak načrta je vnašanje gradiva. Gre za korak, v katerem se knjižničar najprej 
odloči za programski (konverzija) ali ročni vnos gradiva. Vsak način ima svoje prednosti in 
slabosti, vsaka knjižnica pa je v drugačni situaciji in na podlagi teh dejavnikov naj bi se 
knjižničarji odločali za en ali drugi način. Če se knjižničar odločil za ročni vnos, si mora 
najprej pripraviti načrt vnašanja in se odločiti, ali bo ustvaril novo inventarno knjigo (nove 
inventarne številke) ali bo uporabil obstoječo (prepisovanje obstoječih inventarnih številk), 
nato pa začeti s prevzemanjem zapisov iz vzajemne baze podatkov. Pri tem koraku je MIZŠ 
v sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ponudilo tudi pomoč s strani študentov vsem 
knjižničarjem, ki bi se odločili za ročni vnos gradiva. V primeru, da bi knjižničar pri 
prenašanju zapisov naletel na gradivo, ki ga ni v vzajemni bazi, bi na pomoč priskočili še 
knjižničarji iz splošnih knjižnic, ki imajo dovoljenje za vzajemno katalogizacijo in bi vnesli 
gradivo, ki ga še ni v vzajemni bazi. Knjižničarji bi takšno gradivo lahko pošiljali tudi v NUK, 
kjer bi jim pri kreiranju novih zapisov pomagali tamkajšnji knjižničarji (Fekonja, 2017a). 
Če šolski knjižničar želi prenašati podatke s konverzijo, mora najprej izpolnjevati nekatere 
pogoje. Predhodna programska oprema mora biti WinKnj ali Šolska knjižnica, IZUM pa še 
pred odločitvijo opravi test knjižničnega kataloga, v katerem se določi stopnja uspešnosti 
konverzije. Ta mora biti vsaj 65-70 %, da je konverzija smiselna. Ne smemo pozabiti še na 
podatek, da IZUM konverzijo izvaja le proti plačilu, ocena minimalnih stroškov pa znaša vsaj 
1000 € ali več (Fekonja, 2017a). Ravno visoka cena je ena izmed slabosti konverzije. Ročni 
vnos je sicer brezplačen, a ima druge slabosti, predvsem dejstvo, da gre za dolgotrajen 
proces. Konverzija pa je sicer opravljena hitreje, a je priprava na sam postopek vseeno 
dolgotrajna. Tudi po opravljenem postopku mora knjižničar še enkrat pregledati vso bazo 
in popraviti ali dodati manjkajoče podatke o zalogi in druge podatke. Več o prednostih in 
slabostih obeh načinov vnosa si lahko preberete na Sliki 1. 
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Slika 1. Prednosti in slabosti ročnega in programskega vnosa gradiva 
IZUM. (b. d.). Vnos obstoječega gradiva v sistem COBISS.SI. 3 
Ko je večina gradiva ročno ali programsko prenesena, sledi še zadnji korak, in sicer 
izobraževanje COBISS3/Izposoja. Tudi na to izobraževanje se mora vsak knjižničar prijaviti 
prek IZUM-ovega portala Izobraževanje. Na tečaju se knjižničarji naučijo predvsem uporabe 
segmenta COBISS3/Izposoja in vpisa članov, spreminjanja podatkov, izposoje gradiva, 
 
3 http://home.izum.si/cobiss/faq/dokumenti/Prednosti_slabosti_programskega_prenosa_podatkov.pdf 
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iskanja po lokalnem katalogu, vračanja gradiva, podaljševanja roka izposoje, teorijo pa 
podkrepijo s praktičnim delom (Fekonja, 2017a). 
Po opravljenem tečaju knjižničarji pripravijo dokument z naslovom Zapisnik o izposoji in ga 
posredujejo IZUM-u. V Zapisniku o izposoji so zapisani oddelki izposoje, izgled članske 
izkaznice, nato pa sledijo dogovori, v katerih se knjižničarji seznanijo še z obveznimi podatki 
ob vpisu novega člana, odločijo se, ali bodo člane vpisovali na novo, ali številka izkaznice 
vsebuje številko oddelka izposoje, ali se bo izvajalo preverjanje veljavnosti članstva oz., da 
članstvo preneha šele ob izstopu iz šole, sledi čas izposoje za posamezne vrste gradiva, 
oddelek, kjer se izvaja izposoja za učbeniški sklad, privzeta vrednost za ime šole ob vpisu 
novega člana in podatki o članu, ki se izpišejo v oknu Gradivo domače knjižnice (tu se izpiše, 
katero gradivo ima član izposojeno) (IZUM, 2018a). 
Naslednji del izobraževanja je bil namenjen obdelavi in odpisu gradiva v šolskih knjižnicah. 
Knjižničarji so se najprej spoznali s spletnimi priročniki, ki so jim pri opravljanju tega dela 
lahko v veliko pomoč. Gre za spletni priročnik Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi 
Knjižnično informacijsko znanje, drugi spletni priročnik pa ima naslov Šolske knjižnice v 
sistemu COBISS avtorice Tereze Poličnik-Čermelj. Udeleženci izobraževanja so se nato lotili 
teme inventarizacije knjižničnega gradiva. Pogovorili so se o knjižnični zbirki, o prirastu 
zbirke, o končnih in kontinuiranih bibliografskih virih, o posamezni enoti knjižničnega 
gradiva, ponovili so, kako je sestavljen bibliografski opis za monografije, preverili primere 
signatur glede na tekočo postavitev ali gradivo v prostem pristopu, pogovorili so se tudi o 
načinih nabave v šolski knjižnici ter o dodatnih načinih nabave v sistemu COBISS. Knjižničarji 
so dobili tudi kratek vpogled v navodila za izpolnjevanje podatkov o nabavi za novo gradivo 
v sistemu COBISS. Pogovorili so se tudi o vpisu nadomestila publikacij, ki so bile izgubljene 
ali uničene, o vpisu spremnega gradiva, iger in drobnega tiska. Pred zaključkom tega dela 
predavanja so se ustavili še pri inventarni knjigi in vprašanju, zakaj sploh inventarizirati 
(Poličnik-Čermelj in Fekonja, 2017). 
Naslednje predavanje se je nanašalo na katalogizacijo. Preverili so, katere pravilnike in 
standarde uporabljajo slovenski katalogizatorji. To so seveda Pravilnik i priručnik za izradbu 
abecednih kataloga (PPIAK) Eve Verone, standardi ISBD za posamezne vrste publikacij in 
Prekat. Za normativno obdelavo pa si katalogizatorji pomagajo s priročniki, kot so Oblika in 
struktura korporativnih značnic, Značka in navodila Komisije za katalogizacijo, ki so 
dostopna na NUK-ovi spletni strani. Pri stvarni obdelavi si lahko pomagajo s Splošnim 
slovenskim geslovnikom, ki je dostopen tudi na spletu kot Spletni splošni slovenski 
geslovnik (SSSG), z NUK-ovim priročnikom za Univerzalno decimalno klasifikacijo in UDK 
tablicami UDCMRF, ki so z licenco dostopne na spletu. Na izobraževanju so se knjižničarji 
pogovorili o značnici, kataložnem listku, viru podatkov za monografske publikacije, o 
območju izdaje, o ISBN-ju in CIP-u. S tem so zaključili kratko predavanje o katalogizaciji in 
se osredotočili na naslednje predavanje, ki je bilo za udeležence izobraževanja zelo 
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pomembno. Govorili so namreč o odpisu, ki je glavni del aktualizacije zbirke, ki predstavlja 
prvi korak načrta prehoda na COBISS. Temo so odprli z izsekom iz Pravilnika, ki pravi, da 
mora šolska knjižnica »[z]a aktualnost knjižnične zbirke mora skrbeti z rednim 
dopolnjevanjem in rednim izločanjem knjižničnega gradiva v skladu s tem pravilnikom in 
navodili nacionalne knjižnice o izločanju in odpisu gradiva …« (Pravilnik o izvajanju 
knjižnične dejavnosti kot javne službe, 2003, čl. 5) To pomeni, da je izločanje gradiva 
strokovno organiziran in sistematičen proces, ki ima določena pravila, merila in metode, 
gradivo lahko odstranijo le začasno, največkrat pa gre za trajno izločanje, kar vodi v 
naslednji postopek, ki je odpis gradiva. Odpis je lahko reden ali izreden, oba pa morata biti 
finančno ovrednotena. V primeru prehoda na COBISS gre za izredni odpis, dobro pa je tudi, 
da je v tem primeru odpis obsežnejši in res temeljit. Koraki znotraj postopka odpisa 
vključujejo označitev v inventarni knjigi, označitev gradiva z žigom »Odpisano« in 
odstranitev gradiva. Knjižničarji morajo seznam odpisanega gradiva poslati NUK-u, kjer 
seznam pregledajo in izberejo enote, ki jih potrebujejo za dopolnjevanje slovenike in 
jugoslavike ali pa izberejo gradivo za nadomeščanje izgubljenih in poškodovanih publikacij. 
Knjige in gradivo ostalih vrst, ki knjižnici ostanejo, so na lahko voljo osrednjim knjižnicam in 
drugim šolskim knjižnicam. Knjižničarji lahko knjige za izločanje in odpis izbirajo na različne 
načine, zagotovo pa morajo izločiti tiste, ki ne zadostujejo več fizičnim kriterijem in 
kriterijem relevantnosti. To je torej gradivo, ki je uničeno, raztrgano, se ga ne da več 
popraviti in gradivo z zastarelo vsebino. V postopek za izbiro gradiva za odpis lahko 
knjižničarji vključijo tudi učence in zaposlene. Zaposleni lahko vsebinsko pregledajo 
gradivo, ki je namenjeno njihovi stroki, učenci pa lahko pomagajo tako, da podajo svoje 
mnenje v anketi ali intervjuju s knjižničarjem. Le-ta lahko izloči gradivo tudi s pomočjo 
kataloga in frekvence izposoje. Izloči in odpiše lahko gradivo, ki se že dolgo ne izposoja več, 
saj je pomembno, da jedro zbirke sestavlja gradivo, ki kroži. Gre torej za novejše gradivo, 
vseeno pa ne smejo manjkati klasike literature, ki so sicer starejše, a še kako pomembne za 
učenje književnosti in spodbujanje branja. Tega gradiva se torej skupaj s publikacijami šole, 
raziskovalnimi nalogami in zaključnimi deli visokošolskega študija ne odpisuje. Knjižničarji 
so se na izobraževanju pogovorili tudi o odpisni komisiji. Sestavljajo jo trije člani, vsaj en 
član pa je izkušen bibliotekar. Skupaj preverijo merila za odpis in glede na merila izberejo 
in potrdijo gradivo za odpis. Nato napišejo zapisnik, v katerem zapišejo število zastarelih 
enot, število obrabljenih enot, število izgubljenih enot in enot, ki niso bile vrnjene ter 
vrednost odpisanega gradiva (Poličnik Čermelj in Fekonja, 2017). 
2.9 Nabavna politika in dokument o nabavni politiki 
Naslednja tematika, o kateri so se pogovorili knjižničarji na izobraževanju, je bila nabavna 
politika. Upoštevanje nabavne politike in pripravo dokumenta o nabavni politiki 
priporočajo smernice IFLE, saj takšen dokument olajša izbor gradiva (tako za nabavo kot 
tudi za izločanje in odpis), odnose z javnostmi (zaradi komuniciranja z različnimi skupinami 
deležnikov v knjižnici – od uporabnikov do financerjev), olajša pa tudi povezovanje knjižnic, 
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saj se tako lažje ustvarijo konzorciji ustanov z enakimi ali podobnimi politikami. Vsem 
knjižnicam je priporočeno tudi, naj upoštevajo štiri načela izgradnje knjižničnih zbirk, ki so: 
ustreznost, izčrpnost, strokovnost in preudarnost. To pomeni, da mora gradivo, ki ga hrani 
knjižnica, odražati uporabniške skupine, ki uporabljajo gradivo, po drugi strani pa knjižničar 
ne sme pozabiti na objektiven in uravnotežen izbor gradiva, ki ni nujno povšeči vsem 
uporabniškim skupinam.  
Knjižničar mora pri nabavi seveda gledati tudi na to, da ima zbirko nekega temeljnega 
gradiva, kot so literarne klasike, domača branja, bralne značke, tudi poučne knjige … Poleg 
tega je pomembno, da nabavi gradivo, ki za določen znesek ponuja najboljšo vrednost. Kot 
že omenjeno, knjižnice gradivo lahko pridobivajo z nabavo, potem pa zbirko lahko gradijo 
še z darovi, zamenjavami in obveznimi izvodi. Pri obveznih izvodih v šolskih knjižnicah gre 
predvsem za publikacije šole, s tem pa knjižnice krepijo tudi domoznansko dejavnost. 
Navodila, ki opisujejo vsebinske in formalne kriterije, torej sestavljajo nabavno politiko. Ta 
termin se razlikuje od dokumenta o nabavni politiki, saj dokument predstavlja 
»konkretizirane vsebinske, kvantitativne in izvedbene smernice« (Fekonja, 2017b). S 
takšnim dokumentom knjižničar dobi nekakšno podporo in vodila za svoje odločitve o 
širjenju in krčenju zbirke. V uvodu dokumenta o nabavni politiki knjižničar piše o razlogih 
za obstoj dokumenta, komu je namenjen in kdo so uporabniki knjižnice. Nato opiše 
poslanstvo knjižnice, zakonske osnove za izgradnjo knjižničnih zbirk in minimalne pogoje, 
ki jih mora s svojo zbirko dosegati. Sledijo posebnosti zbirke, v katerih opredeli potencialne 
uporabnike ter število le-teh. Iz teh podatkov nato pripravi vrste publikacij, ki jih bo dodajal 
v zbirko in tudi gradivo, ki zagotovo ne bo del zbirke. V naslednjem delu dokumenta sledijo 
področja, katera bo pokrivalo gradivo zbirke. To so obvezni in razširjeni program šole, 
spodbujanje branja (domače branje, temeljna klasična dela, novejša dela, zbirke zgodb, 
poučne knjige …), jeziki (vsi, ki se poučujejo na šoli in tisti, ki jih govorijo učenci, katerih 
materni jezik ni slovenščina), posebne potrebe učencev (disleksija, nadarjenost, 
slabovidnost …) in strokovno gradivo za učitelje, druge strokovne delavce šole in tudi za 
starše. Sledijo posebnosti knjižnične zbirke, kot so vrste publikacij, ki jih bo knjižnica 
nabavljala, posebne zbirke (domoznanstvo), in tudi omejitve, torej gradivo, ki ga zagotovo 
ne bo v zbirki. Na koncu sledi še opis realizacije dokumenta o nabavni politiki oz. kdo bo 
opravljal izbiro gradiva, kateri so kriteriji za izbor in kateri so kanali za pridobivanje gradiva 
- potniki, sejmi, založniški katalogi in drugo (Steinbuch in Bratuša, 2009). 
2.10 Izveden potek načrta 
Zaradi različnih dejavnikov se knjižničarji niso mogli držati načrta, ki ga je določilo MIZŠ. 
Namesto tega so se prehoda lahko lotili na naslednji način. Šolski knjižničarji so se najprej 
prijavili na izobraževanje Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja 
inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018, kjer so se 
spoznali z navodili in postopkom vključevanja v sistem COBISS.si. Nato so se prijavili na 
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tridnevno izobraževanje, ki je vključevalo dvodnevni tečaj COBISS3/Prevzemanje zapisov in 
zaloga, tretji dan pa je bil namenjen tečaju COBISS3/Izposoja. Že pred tem izobraževanjem 
so lahko aktualizirali zbirko, razmišljali o postavitvi, opravili inventuro in se uskladili z 
računovodstvom o pavšalni ceni. Večina knjižnic je po spletu okoliščin morala izbrati ročni 
vnos gradiva, saj konverzija ni bila več možna. Tudi obisk predstavnika IZUM-a na šoli ni bil 
izveden, omogočena je bila le on-line pomoč. Kljub izzivom, ki so se pojavili v IZUM-u, so 
zaradi povpraševanja šolskih knjižnic po konverziji na IZUM-u ponovno ponudili možnost 
programskega vnosa - konverzije, vendar pod določenimi pogoji, ki so bili objavljeni v 
okrožnici MIZŠ iz dne 19. 12. 2017, Zadeva: prehod šolskih knjižnic v sistem COBISS – 
konverzija podatkov iz programa WinKnj v sistem COBISS.SI (št. 612-3/2015/39). MIZŠ je v 
okrožnici pojasnilo, da je IZUM analiziral 22 konverzij, opravljenih še pred novelo zakona. 
Ugotovili so, da je povprečna konverzija trajala 125 dni, kar pa je ob časovnih omejitvah 
povsem nesprejemljivo, še posebej, če dodamo še število šolskih knjižnic, ki bi v prehodnem 
obdobju treh let, ki jih določa ZKnj, morale opraviti prehod. Kljub temu se je MIZŠ v 
sodelovanju z IZUM-om odločilo za testni preizkus konverzije v nekaterih šolskih knjižnicah, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje: pred polnopravnim članstvom so bile pridružene članice 
sistema COBISS, v bazi WinKnj imajo vsaj 10.000 naslovov, zavezujejo se, da imajo bazo 
WinKnj urejeno in usklajeno z zapisi v COBIB, v sistemu WinKnj so skrbele za redni odpis 
neaktualnega gradiva, zadnji pogoj pa je, da se ravnatelji zavežejo k obravnavanju te naloge 
kot prednostne. Knjižnice bi nato morale izbrati enega od dveh postopkov konverzije, ki ga 
je ponudil IZUM, in sicer so lahko izbirale med vpisom bibliografskih zapisov ali celotnim 
postopkom konverzije. Prva možnost pomeni prenos le bibliografskih zapisov brez 
podatkov o zalogi, kar pomeni, da bi knjižnice imele v svoji lokalni bazi le naslove, nato pa 
bi morale same dodati podatke o zalogi. Pri drugem postopku bi se prenesli tudi podatki o 
zalogi, a bi knjižnice še pred postopkom morale poskrbeti za pripravo specifikacij konverzije 
in Excelove konverzijske tabele. IZUM bi nato izvedel testno konverzijo v testni bazi, 
knjižnica bi podatke pregledala, popravila specifikacijo in konverzijsko tabelo ter novi verziji 
poslala nazaj na IZUM. Ta del postopka bi se ponavljal toliko časa, dokler knjižnica ne bi 
potrdila konverzije. Pri testnem preizkusu konverzije bi lahko sodelovalo le prvih 20 
knjižnic, ki izpolnjujejo pogoje in se s podatki za kontakt, izbranim postopkom in bazo 
podatkov WinKnj prijavijo na IZUM-u. Le-ta bi najprej opravil preizkus uspešnosti 
konverzije, nato pa bi izbrali prve štiri šole, katerih uspešnost sega nad 70 % (Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, 2017). 
V času izobraževanja šolskih knjižničarjev za delo v sistemu COBISS je bila v dogovarjanju s 
Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani možnost, da bi študenti z opravljenim tečajem 
COBISS3/Prenos zapisov in zaloga pomagali šolskim knjižnicam pri ročnem vnosu. Možnost 
je bila potrjena in tako je knjižničarjem pomoč ponudila tudi avtorica. K sodelovanju so jo 
povabile Osnovna šola (v nadaljevanju OŠ) Bistrica, OŠ Tržič, OŠ Križe, OŠ Matije Čopa Kranj, 
OŠ Stražišče Kranj in OŠ Frana Albrehta Kamnik. Več o postopkih in načinu dela si lahko 
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preberete v članku z naslovom Izgradnja knjižničnega kataloga za šolske knjižnice (Šink in 
Vilar, 2018). 
2.11 Upravljanje sprememb v knjižnicah 
Prehod na sistem COBISS je bil za knjižničarje velik zalogaj in je predstavljal veliko 
spremembo v načinu dela. Tako velikim spremembam rečemo tudi transformacijske 
spremembe. Značilnosti le-teh so, da so, kot že omenjeno, velike, a tudi revolucionarne in 
strateško pripravljene in izpeljane. Takšne spremembe vplivajo tudi na spremembo 
miselnosti knjižničarjev in spremembo delovnih procesov. Rezultati teh sprememb so 
dolgoročni in vplivajo na samo poslovanje knjižnice (Bukovec, 2004; Žaucer, 2006). 
Kot smo že omenili, morajo biti velike spremembe strateško pripravljene in izpeljane. To 
pomeni, da moramo še pred začetkom pripraviti dober načrt, ki sledi linearnim korakom, ki 
se odvijajo eden za drugim, torej šele, ko končamo enega, gremo lahko na naslednjega. O 
uspešnem vpeljevanju sprememb piše tudi Žaucer (2006), ki pravi, da je potrebno biti še 
posebej pozoren na naslednje elemente sprememb: obveščanje o načrtu sprememb, 
pooblaščanje akterjev sprememb, spodbujanje predanosti in razvijanje kulturne 
organizacije. To pomeni, da najprej vsem sodelavcem, ki jih to zanima, predstavimo 
spremembo in načrt za vpeljevanje le-te in da so tisti, ki so odgovorni za spremembe (v 
primeru prehoda na COBISS so to šolski knjižničarji) tudi zagovorniki te spremembe, ki 
sodelavce obveščajo o pozitivnih vplivih spremembe. Knjižničar mora kot vodja spremembe 
navduševati svoje sodelavce za spremembe, hkrati pa s tem krepi tudi organizacijsko 
kulturo, ki lahko pozitivno vpliva na vedenje posameznika. Šibka organizacijska kultura 
lahko namreč zavira spremembe. 
Uvajanje novega ILS-ja knjižnico spremeni v vsaj treh vidikih. Na prvem mestu je to 
tehnološki vidik, saj je najbolj očiten. Zamenja se sistem, ki ga knjižničarji dnevno 
uporabljajo, to pa za sabo pripelje težavno in časovno zahtevno učenje uporabe nove 
tehnologije. Spremeni se tudi kulturni vidik knjižnice. Ustvarijo se nove delovne skupine, 
nekatera delovna mesta se spremenijo, ustvarijo se nova, spet druga niso več potrebna, 
prihaja lahko do odpuščanj in novih zaposlovanj (Mann in Mann, 2018). O tem govori tudi 
Breeding (2018), ki pravi, da se prioritete v knjižnicah spreminjajo in če se temu prilagodi 
nov ILS, lahko vodstvo drugače razporedi delo in čas ter tako optimizira delovna mesta oz., 
kot smo že omenjali, jih spreminja, ne obstajajo več itd. Tretji vidik pa je uporabniška 
izkušnja. Ta se lahko izboljša ali poslabša zaradi spremembe uporabniškega vmesnika. Pri 
tem vidiku gre tudi za spremembe v storitvah knjižnice, ki lahko vplivajo na uporabniško 
izkušnjo same knjižnice (Mann in Mann, 2018). 
Wandi (2019) ugotavlja tudi, da je že pred uvajanjem spremembe pomembna učinkovita 
komunikacija med vsemi deležniki, torej tako med zaposlenimi v knjižnici kot tudi med 
knjižničarji in zaposlenimi v podjetju ponudnika ILS-ja. Le tako lahko pripravijo dober in 
učinkovit načrt. Pri transformacijskih spremembah je ta zelo pomemben, saj gre lahko za 
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spreminjanje že ustaljenih procesov, ki jih nekateri zaposleni lahko izvajajo že več deset let. 
Nekaterim zaposlenim po toliko letih delovni procesi postanejo že navada, le-te pa je 
izredno težko spremeniti v kratkem času, a vsako navado se da spremeniti. Že če se vsak 
dan izboljšamo za le 1 %, to v enem letu pomeni 37,78-kratno izboljšanje (Clear, 2018). Tudi 
Breeding (2018) podpira dejstvo, da produktivnost sicer takoj po vpeljavi novega sistema 
pade, saj se imajo zaposleni veliko za naučiti, z učenjem, vsakodnevnim delom v novem 
ILS-ju in obvladovanjem svojih delovnih nalog v povezavi z ILS-jem, pa produktivnost počasi 
spet začne naraščati. Nujna komponenta naraščanja produktivnosti pa je ravno že omenjeni 
1 %, zaradi katerega se stvari ponovno začnejo premikati v pozitivno smer. 
Uvajanje sprememb je veliko lažje, če vodstvo knjižnice prepozna še druge sposobnosti in 
vloge, ki jih v takem projektu lahko prevzamejo zaposleni. To so npr. specialist za učenje, 
projektni vodja, specialist za informacije, specialist za zbirko, ustvarjalec delovne kulture, 
administrator in podobne vloge (Wandi, 2019). 
Wandi (2019) poudarja še različne metodologije za uvajanje sprememb. Proces prehoda ali 
katerekoli druge spremembe v knjižnici si lahko predstavljamo kot projekt, ki ga je potrebno 
najprej načrtovati in redno nadzorovati, to predstavlja metodologijo projektnega vodenja. 
Lahko izberemo tudi metodologijo načrtovanja storitev, kjer se osredotočimo na 
načrtovanje in organizacijo neke storitve, ki je v našem primeru lahko nov ILS, to pa 
počnemo zato, da izboljšamo kvaliteto storitve. Pri metodologiji usmerjenosti v trg 
poskušamo ustvariti storitev, ki jo potrebujejo uporabniki. Med načrtovanjem takšne 
storitve se fokusiramo na uporabnike in ne na knjižnico samo. Ta metodologija sicer ni 
najbolj primerna pri prehodu na nov ILS, saj je ILS v prvi vrsti namenjen knjižničarjem, 
uporabniki pa vidijo le manjši del sistema, to je OPAC. Še ena izmed metodologij uvajanja 
sprememb je načrtovanje vedenja. Tu gre za spremembo vedenja uporabnikov ali 
zaposlenih z določenimi psihološkimi prijemi. Ena izmed bolj pomembnih metodologij pa 
je oblikovalsko razmišljanje oz. design thinking. Pri tem gre za analitični in ustvarjalni 
proces, med katerim oseba eksperimentira, izdeluje prototipe in modele rešitve, sproti 
pridobiva povratno informacijo in glede na to iterira rešitve oz. pripravlja nove različice 
rešitev, s katerimi nato spet eksperimentira, pridobiva povratno informacijo in design 
thinking krog oz. spirala se nadaljuje. 
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3 METODOLOGIJA 
3.1 Raziskovalni problem in raziskovalna vprašanja 
Glavni raziskovalni problem magistrskega dela je situacija v šolskih knjižnicah po opravljanju 
prehoda na sistem COBISS. Šolske knjižnice so namreč morale opraviti menjavo ILS zaradi 
sprememb v Zakonu o knjižničarstvu (UL RS, št. 92/15 z dne 4. 12. 2015). Prehod naj bi vse 
šolske knjižnice, ki do takrat še niso bile polnopravne članice sistema COBISS.si, opravile v 
treh letih od uveljavitve Sprememb ZKnj, torej do decembra 2018.  
S pomočjo anketnega vprašalnika, o katerem si lahko več preberete v podpoglavju 3.2 
Metoda, smo raziskovali predvsem tematike, kot so plan za prehod na COBISS, kakšen 
odnos so imeli po mnenju knjižničarjev sodelavci in vodstvo šole do prehoda, kako, če sploh, 
so ti pomagali, koliko časa so knjižničarji opravljali prehod, oz. koliko časa ga že izvajajo ter 
kakšne so njihove pozitivne in negativne izkušnje s celotno situacijo, kaj jim je povzročalo 
težave oz. kateri deli prehoda so bili težji, dolgotrajnejši ter kje v prehodu so se zaradi tega 
ustavili. 
Iz teh razmišljanj so nastala naslednja raziskovalna vprašanja, ki jim je dodana tudi kratka 
razlaga: 
RV1: Kakšnega načrta za prehod na COBISS se je poslužilo največ šolskih knjižnic? 
Pri tem vprašanju nas je zanimal predvsem proces prehoda, ki so ga knjižničarji največkrat 
izvedli, torej kakšnega vrstnega reda korakov so se lotili največkrat. Menimo, da se je največ 
knjižničarjev lotilo zaporedja korakov, ki je bilo predstavljeno na Izobraževanju šolskih 
knjižničarjev za delo v sistemu COBISS. Več o predstavljenem načrtu si lahko preberete v 
poglavju 2.8 Načrt prehoda na COBISS. Zanimalo nas je tudi, kako so se načrti skladali z 
navodili iz literature. 
RV2: Ali obstaja povezava med velikostjo knjižnice in časom, porabljenim za opravljanje 
prehoda? 
Zanimala nas je tudi povezava med velikostjo šolske knjižnice, ki smo jo definirali s številom 
enot gradiva, in časom, ki ga je knjižničar porabil za proces prehoda. Predpostavljali smo, 
da so večje knjižnice za opravljanje prehoda porabile več časa. 
RV3: Kje so imeli šolski knjižničarji največ težav? 
Tretje raziskovalno vprašanje je spraševalo po težavah, do katerih so knjižničarji prišli ob 
prvih in kasnejših uporabah programske opreme COBISS3. V to vprašanje so bila vključena 
vprašanja o težavah s programsko opremo ob prvih uporabah in tudi kasneje ter o 
negativnih izkušnjah s celotnim procesom. 
RV4: Kako so prehod razumeli sodelavci in vodstvo šole? 
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Opravljanje prehoda je bila za knjižničarje prednostna naloga, zato nas je zanimalo, če so 
vodstvo in ostali sodelavci knjižničarjem na kakršenkoli način priskočili na pomoč. Najbolj 
nas je zanimalo, kako je bilo z odrejanjem nadomeščanj, spremstev, izvajanjem KIZ-a, po 
drugi strani pa tudi, če in kako so sodelavci pomagali pri kateremkoli koraku v procesu 
prehoda. Zanimalo nas je, če ima delovna doba knjižničarjev na delovnem mestu, kjer so 
opravljali prehod, kakšno povezavo z izkazano pomočjo tako s strani vodstva kot tudi 
sodelavcev. Zanimivo je bilo tudi ugotoviti, kakšen vpliv ima zagovorništvo na sodelavce. 
Predpostavljali smo, da je imel knjižničar manj možnosti, da mu sodelavci pomagajo pri 
prehodu, če projekta sodelavcem ni najprej predstavil na kakršenkoli način. 
RV5: Ali so šole v večini že zaključile prehod? 
Pri petem raziskovalnem vprašanju gre za glavno vprašanje celotnega magistrskega dela, 
saj se na to vprašanje nanaša tudi njegov naslov. Zanimalo nas je, če so v obdobju, v 
katerem bi knjižnice morale opraviti prehod, le-tega dejansko zaključile, ali pa je bil projekt 
morda preobsežen za časovni interval, ki je bil določen s strani zakonodajalcev in 
bibliotekarske stroke, ki je sodelovala pri pisanju Sprememb Zakona o knjižničarstvu. Pisci 
Sprememb so kasneje sicer dodali, da morajo knjižnice v obdobju treh let le postati 
polnopravne članice COBISS.si in da jim ni treba v celoti opraviti prehoda na COBISS, a me 
je vseeno zanimalo, kaj so knjižnice lahko naredile v tolikem času. S tem vprašanjem se 
povezuje tudi prvo raziskovalno vprašanje, ki delno sprašuje tudi po časovni komponenti 
prehoda.  
3.2 Metoda 
Za pridobivanje odgovorov na raziskovalna vprašanja smo uporabili metodo spraševanja. 
Pomagali smo si s pripomočkom v obliki anketnega vprašalnika, ki smo ga pripravili v 
spletnem orodju 1ka. V tem spletnem orodju smo nato tudi analizirali pridobljene podatke 
in z odgovori udeležencev v anketi odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja. 
Metoda spraševanja in anketa je metoda, ki je primerna za množično zbiranje podatkov o 
določeni tematiki. Gre za vnaprej določena vprašanja, ki so za vse sodelujoče enaka, nanje 
se po navadi odgovarja pisno (Ambrožič, 2005). Ta metoda je bila za moje raziskovanje 
najprimernejša, saj smo v čim krajšem času potrebovali čim več odgovorov, to pa je možno 
le pri tako optimizirani metodi, kot je anketa s svojim pripomočkom anketnim 
vprašalnikom. Dodatno je na odločitev o anketni metodi vplivala tudi epidemija COVID-19. 
3.2.1 Pripomoček 
Anketni vprašalnik je bil pripravljen v spletnem orodju 1ka. Sestavljalo ga je 35 vprašanj, ki 
so bila razdeljena v 8 blokov: 
- osnovni podatki o šoli, knjižnici in prehodu, 
- načrt prehoda, 
- težave in pomoč IZUM-a, 
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- proces prehoda, 
- sodelovanje s sodelavci in ravnateljem, 
- sodelovanje z BINK, 
- mnenja in 
- demografski podatki. 
Vprašanja so se torej navezovala na velikost šole, velikost knjižnice, prvotni načrt prehoda, 
težave, s katerimi so se srečevali knjižničarji in kako so jih reševali, izpeljan proces prehoda, 
razumevanje sodelavcev in vodstva ter njihova pomoč, delo s študenti bibliotekarstva, 
pozitivne in negativne izkušnje s prehodom ter seveda na demografske podatke o šoli. 
Vprašanja so bila odprtega in zaprtega tipa, torej tako strukturirana kot tudi nestrukturirana 
vprašanja, možni pa so bili kategorialni odgovori, možnost več odgovorov, rangiranje 
odgovorov in odprti odgovori. Vprašalnik si lahko natančneje ogledate v Prilogi 1. 
3.2.2 Vzorčenje 
Pri raziskavi je bilo uporabljeno slučajnostno vzorčenje. To pomeni, da je imela vsaka 
knjižnica iz populacije enak odstotek možnosti, da bo izbrana. V populaciji je v šolskem letu 
2019/2020 476 šolskih knjižnic, za sodelovanje v anketi pa jih je bilo izbranih 200. Seznam 
vseh šolskih knjižnic je sicer dostopen na spletni strani cobiss.si4, v večjo pomoč pa nam je 
bila baza podatkov o slovenskih knjižnicah – COLIB.SI. Tam smo v izbirnem iskanju poiskali 
vse šolske knjižnice. Ker so bili zadetki oštevilčeni, nam je to olajšalo sestavljanje vzorca. 
Nato smo na spletni strani random.org5 dobili seznam 200 naključnih števil, ki so nato 
pomenila posamezno knjižnico na seznamu baze COLIB, glede na zaporedno številko v 
iskanju. Naj še omenimo, da je zaporedna številka za eno knjižnico vedno enaka. 
3.2.3 Izvedba 
Imena knjižnic in e-poštne naslove skrbnikov knjižnic, ki so v bazi COLIB sovpadala z 
določenimi 200 naključnimi števili, smo si nato izpisali v Excel tabelo ter vsakemu naslovu 
poslali skrito kopijo e-poštnega sporočila, ki se nahaja v Prilogi 2. Sporočila smo poslali 
9. junija 2020, takrat smo tudi aktivirali anketo. Čez 8 dni, 17. junija 2020, smo vsem 
knjižničarjem poslali še eno elektronsko sporočilo, v katerem smo se jim najprej zahvalili za 
sodelovanje, nato pa jih opomnili, da je anketa še vedno dostopna in da jo še vedno lahko 
izpolnijo. Sporočilo si lahko preberete v Prilogi 3. Odgovore smo zbirali do konca šolskega 
leta, torej do 24. junija 2020, kar pomeni, da je bila anketa dostopna 15 dni. V 15 dneh smo 
od 200 poslanih e-poštnih sporočil dobili 146 odzivov (73 % celotnega vzorca in 31 % 
celotne populacije), od tega 92 veljavnih, kar je 46 % celotnega vzorca in 19 % celotne 
populacije šolskih knjižnic. 
 
4 https://plus.si.cobiss.net/opac7/libraries 
5 https://www.random.org/integers/ 
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4 REZULTATI 
Poglavje 4 Rezultati je razdeljeno na dva dela. V prvem delu 4.1 Opisni rezultati so z opisno 
statistiko predstavljeni rezultati, kot izhajajo iz anketnih vprašalnikov. Drugi del – 4.2 
Podrobnejše analize – pa predstavlja rezultate povezav med relevantnimi spremenljivkami. 
Največkrat gre za povezavo med velikostjo knjižnice, ki smo jo določili s številom enot v 
fondu, in časom v mesecih, ki ga je knjižnica porabila za prehod. Pri povezovanju teh dveh 
spremenljivk smo ugotavljali, katere knjižnice so prehod opravile najhitreje, ali bi bilo dve 
leti časa dovolj za prehod vseh knjižnic in koliko časa so knjižnice za prehod porabile v 
povprečju glede na velikost fonda. Med rezultati smo iskali tudi navezovanje delovne dobe 
na pridobljeno pomoč s strani sodelavcev in ali je pri pridobivanju pomoči s strani 
sodelavcev pomagalo zagovorništvo. Le-tega smo definirali s pomočjo odgovorov, v katerih 
so knjižničarji omenili, da so sodelavcem predstavili celoten proces prehoda. Tudi ti 
rezultati so predstavljeni le opisno, saj numerus 92 ni omogočal podrobnejših statističnih 
analiz. Vse spremenljivke so bile izbrane na podlagi raziskovalnih vprašanj in jih zaradi tega 
tudi pomagajo odgovarjati.  
4.1 Opisni rezultati 
V prvem delu vprašalnika so se vprašanja nanašala na velikost knjižnice in šole. Na vprašanje 
o številu enot gradiva je odgovorilo 92 respondentov. Dobra četrtina ima od 5001 do 10000 
enot gradiva, po petina pa od 10001 do 15000 oz. od 15001 do 20000 enot. Povprečna 
šolska knjižnica v osnovni šoli je imela v šolskem letu 2017/18 13070 enot gradiva (Škufca, 
2019), torej je vzorec malo pod povprečjem. Največkrat izbran odgovor prikazuje tudi, da 
so v vzorcu pretežno manjše do srednje velike šolske knjižnice (glej Slika 2). 
 
 
 
Slika 2. Koliko enot gradiva imate v knjižnici (brez US)? 
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V učbeniškem skladu pa ima največ knjižnic, to je 20, od 1701 do 2550 enot gradiva, kar si 
lahko ogledate na Sliki 3. Vseh odgovorov pri tem vprašanju je bilo 85. Število enot gradiva 
v učbeniškem skladu je seveda odvisno od števila učencev, povprečje v šolskem letu 
2017/18 pa je bilo 3649 enot gradiva (Škufca, 2019). Povprečje izbranega vzorca je 2976,1 
enote. 
 
 
 
Slika 3. Koliko gradiva imate v učbeniškem skladu? 
V šolskem letu 2019/2020 je bilo v 18 šolah od 328 do 436 učencev. Povprečje se giblje na 
zgornji meji omenjenega razpona, to je 434,5 učenca na šolo iz vzorca. Le eno šolo je 
obiskovalo več kot 1000 učencev, kar 9 šol pa ima do 110 učencev. Tudi iz tega vprašanja 
lahko sledi, da so v vzorcu večinoma manjše do srednje velike knjižnice (glej Slika 4). 
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Slika 4. Koliko učencev obiskuje vašo šolo v šolskem letu 2019/2020? 
Med respondenti vprašanja o številu zaposlenih je bilo 88 knjižničarjev, od tega jih največ, 
27, dela v šoli, kjer je od 46 do 60 zaposlenih. Povprečna šola ima 58,2 zaposlena, na šestih 
šolah pa je zaposlenih do 15 ljudi. Po ena šola pa ima od 121 do 135 oz. od 136 do 150 
zaposlenih. Tudi po številu zaposlenih lahko rečemo, da gre v vzorcu za manjše do srednje 
velike šolske knjižnice (glej Slika 5). 
 
 
 
Slika 5. Koliko je zaposlenih na vaši šoli v šolskem letu 2019/2020? 
Naslednje vprašanje je spraševalo po delovni dobi sodelujočih. Med respondenti je 
sodelovalo 92 knjižničarjev, ki so v šolski knjižnici zaposleni od treh mesecev do 39 let. 
Povprečen knjižničar je v šolski knjižnici zaposlen 18,66 let, kar je približno 18 let in 8 
mesecev. Največ knjižničarjev je zaposlenih 25 let, torej so se zaposlili leta 1995, 
najverjetneje pa so takrat uporabljali staro SAOP-jevo Šolsko knjižnico v DOS-u. 
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Zadnje vprašanje tega sklopa je spraševalo po programski opremi, ki so jo knjižnice 
uporabljale pred prehodom. Odgovorilo je vseh 92 respondentov. Od tega je 64 knjižnic 
uporabljalo program WinKnj, 20 jih je delovalo v Šolski knjižnici podjetja SAOP, 4 so imele 
program KiG (glej Slika 6). Pri odgovoru drugo so se pojavile zanimive možnosti. Nekateri 
knjižničarji so knjižnico vodili v Microsoftovem Excelu ali pa celo ročno, torej brez 
kakršnekoli programske opreme. V teh primerih gre za zelo majhne knjižnice z do 1000 
enotami gradiva. 
 
 
 
Slika 6. Katero programsko opremo ste uporabljali pred prehodom na COBISS3? 
V naslednjem vprašanju smo ugotovili, koliko knjižničarjev je prehod opravljalo pred 
Spremembami Zakona o knjižničarstvu in koliko po uvedbi Sprememb. Približno tri četrtine 
od 92 respondentov je prehod opravilo po uvedbi Sprememb (glej Slika 7). 
 
 
Slika 7. Kdaj ste opravljali prehod? 
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Pri vprašanju o opravljanju dodatnih tečajev poleg COBISS3/Prenašanje zapisov in zaloga 
ter COBISS3/Izposoja se je približno petina udeležila še dodatnih tečajev (glej Slika 8). Ti 
respondenti so nato našteli tečaje, katerih so se udeležili. Največ knjižničarjev se je 
udeležilo tečaja z naslovom Kako učencem in dijakom približati COBISS, veliko jih je šlo tudi 
na tečaj za opravljanje inventure v programski opremi COBISS3, dva odgovora pa sta se 
nanašala tudi na ŠPIK (Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva) ter celo na 
bibliotekarski izpit.  
 
 
Slika 8. Ste poleg tečajev COBISS3/Prenašanje zapisov in zaloga ter COBISS3/Izposoja opravili še 
kakšen drug tečaj? 
Naslednje vprašanje se je glasilo: »Kako ste se pripravili na prehod?« Odgovarjalo je 92 
knjižničarjev, največ se jih je udeležilo izobraževanj in tečajev, najmanj pa jih je bralo tuje 
strokovne članke o tematiki prehoda na drug sistem (glej Slika 9). Pri odgovoru drugo je pet 
knjižničarjev dodalo, da so v šoli za namen prehoda zaposlili novo knjižničarko, ki je že imela 
licenco za uporabo programske opreme COBISS3, o prehodu pa so se pogovarjali tudi v 
študijski skupini ali na bibliopedagoški šoli. Eden izmed odgovorov enostavno pravi še: »ure 
in ure tuhtanja ter iskanja primernih rešitev«. 
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Slika 9. Kako ste se pripravili na prehod? 
Naslednje vprašanje je spraševalo po načrtu prehoda na sistem COBISS. Iz rezultatov težko 
razberemo enoličen ali največkrat uporabljen načrt prehoda, lahko pa določimo približno 
zaporedje korakov z več variacijami. Največ načrtov je torej potekalo tako: knjižničarji so 
začeli z izločanjem gradiva, udeležbo na izobraževanju v organizaciji ZRSŠ in MIZŠ ali 
podpisom pogodbe o polnopravnem članstvu COBISS.si. Naslednji korak je bil odpis, 
delavnica COBISS3/Prenašanje zapisov in zaloga ali podpis pogodbe o polnopravnem 
članstvu. Na tretjem mestu sledijo koraki premislek o postavitvi ali ena izmed delavnic o 
Prenašanju zapisov ali Izposoji. Na četrtem mestu je sledila uskladitev z računovodstvom, 
nato pa predstavitev projekta sodelavcem ter podpis pogodbe o polnopravnem članstvu ali 
udeležba na izobraževanju v organizaciji ZRSŠ in MIZŠ. Sedmi korak je bilo izločanje ali 
priprava na vnašanje gradiva, osmi pa odpis ali uskladitev z računovodstvom. Sledil je deveti 
korak, ki je bil priprava na vnos gradiva, deseti korak je bil vnašanje ali udeležba na delavnici 
COBISS3/Izposoja. V enajstem koraku so se knjižničarji največkrat udeležili drugih delavnic 
ali začeli z vnašanjem gradiva. Tudi za dvanajsti korak so knjižničarji največkrat izbrali 
udeležbo na drugih delavnicah ali prekinitev pogodbe s trenutnim ponudnikom programske 
opreme. Sledil je trinajsti korak, in sicer podpis pogodbe o polnopravnem članstvu, 
prekinitev stare pogodbe ali uporaba izključno programske opreme COBISS3. Uporabo 
programske opreme COBISS3 so nekateri knjižničarji uvrstili na 14. mesto, kar je bil tudi 
zadnji korak prehoda. 
Pri vprašanju o težavah z začetno uporabo programske opreme je največ knjižničarjem 
težave povzročalo dolgotrajno izvajanje določenih ukazov oz. kot so se knjižničarji sami 
večkrat izrazili – preveč klikanja. Na drugem mestu pa je zagotovo težava s pisanjem 
besedila v podpolje ABC, kjer sta vpisana značnica in naslov gradiva. Težava se je nanašala 
predvsem na število dovoljenih znakov v podpolju, nekateri pa so omenjali tudi, da sistem 
sam ne pokaže, koliko znakov je na voljo, nato pa je potrebno podpolje večkrat popravljati, 
kar pa proces naredi dolgotrajen. Nekaj knjižničarjem je težave povzročalo tudi njihovo 
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neznanje ali strah pred tem, da bi kaj narobe vnesli, nekajkrat pa je omenjeno tudi iskanje 
med izpisi. Iskalnika namreč ni, zato je iskanje pravega izpisa lahko dolgotrajen proces. 
Večina knjižničarjev je s kontaktno osebo z IZUM-a stopila v stik prek telefonskih klicev ali 
e-mailov, s kontaktno osebo pa so imeli v veliki večini dober odnos, saj so bili IZUM-ovi 
zaposleni ustrežljivi, prijazni ter kompetentni (glej Slika 10). Le nekaj knjižničarjev je 
odgovorilo, da so imeli s kontaktno osebo z IZUM-a slabo izkušnjo. 
 
 
 
Slika 10. Kako je potekalo vaše sodelovanje s kontaktno osebo z IZUM-a? 
Tudi po daljši uporabi programske opreme COBISS3 so imeli knjižničarji še vedno težave z 
iskanjem izpisov in prevelikim številom korakov do določene akcije, ki bi jo želeli izvesti. 
Nekaj knjižničarjev je omenilo tudi, da ne morejo videti vsega izposojenega gradiva enega 
uporabnika, če ne zamenjajo oddelkov. Poudarili so tudi, da je na nekaterih mestih v 
programu vidno, da je bila programska oprema narejena za ostale tipe knjižnic in ne 
direktno za šolske knjižnice. Te namreč potrebujejo podatke hitro in zaradi velike količine 
klikov to ni mogoče. Nekaj knjižničarjev (13) je tudi popolnoma zadovoljnih s programsko 
opremo, a je na žalost več tistih (55), ki se še vedno soočajo s težavami ob uporabi 
programske opreme COBISS3. A glede na to, da je večina knjižničarjev zadovoljna s 
sodelovanjem s svojo kontaktno osebo z IZUM-a, upamo, da se bo to kmalu spremenilo. 
Pri petnajstem vprašanju lahko s Slike 11 razberemo, da je prehod na COBISS med 75 
respondenti zaključilo 25 knjižnic. Velika večina knjižničarjev je že opravila naslednje 
korake: izobraževanje za delo v sistemu COBISS, obe delavnici (COBISS3/Prevzemanje 
zapisov in zalog ter COBISS3/Izposoja), aktualizacija zbirke, uskladitev z računovodstvom in 
priprava na vnašanje gradiva. Pred naslednjim korakom pa se frekvenca zniža. Gradivo je 
do konca vneslo 69 % knjižničarjev, prehod pa je uspešno zaključilo le 33 % knjižničarjev, ki 
so odgovarjali na 15. vprašanje. Pri tem vprašanju sta dva sodelujoča izbrala tudi možnost 
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»Nisem še začel/-a s prehodom«. Kot že omenjeno, se je večina ustavila pri vnašanju 
gradiva, saj jih kar 68 od 73 gradivo vnaša ročno (glej Slika 12), tak način pa je seveda 
dolgotrajnejši kot programski vnos oz. konverzija. Kljub temu je večina knjižničarjev (36 od 
68) sama ročno vnesla (oz. še vnašajo) gradivo. V devetih knjižnicah so pomagali študentje 
bibliotekarstva, v 14 pa so si knjižničarji razdelili delo s sodelavcem v knjižnici (glej Slika 13).  
 
 
 
Slika 11. Označite korake, ki ste jih že opravili. 
 
Slika 12. Na kakšen način ste se lotili vnosa gradiva? 
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Slika 13. Vam je pri vnašanju gradiva kdo pomagal? 
Ko so knjižničarji pričeli z vnašanjem gradiva, se jih je največ lotilo naslednjega vrstnega 
reda vnašanja: najprej so se lotili postavitve C, nadaljevali so s P, nato pa še M. Sledilo je 
ljudsko slovstvo, poučno gradivo za učence, tujejezično gradivo, strokovno gradivo za 
učitelje, učbeniški sklad, gradivo, ki so ga imeli učitelji v svojih kabinetih oz. so ga imeli 
izposojenega, referenčno gradivo, na koncu pa so vnašali še CD-je, DVD-je, kasete in 
podobno ter revije. 
Ob vnosu so knjižničarji gradivo največkrat fizično opremili z novo nalepko, ki je prekrivala 
staro. Od 73 knjižničarjev, ki so odgovarjali na vprašanje o fizičnem opremljanju gradiva ob 
vnosu, jih je to možnost izbralo kar 52, kar predstavlja 71 % odgovorov (glej Slika 14). S tem 
so se sicer izognili skeniranju napačne nalepke, ni pa nujno, da so s tem konsistentno lepili 
nalepke na enako mesto, če tega niso počeli že prej. Naslednje največkrat izbrane možnosti 
so bile še ovijanje knjig ter nova nalepka, ki ne prekriva stare ali samolepilna folija čez novo 
nalepko. Ena od respondentk6 je pri tem vprašanju pod možnostjo 'Drugo' odgovorila še na 
prejšnje vprašanje, in sicer je napisala, da gradiva ne vnaša sistematično, ampak v COBISS 
vpiše tisto gradivo, ki se vrne z izposoje iz WinKnj. Tako bo zgradila novo zbirko, v kateri so 
pretežno aktualni naslovi. Po končanem vnosu tega gradiva, bo pogledala, katero gradivo 
je ostalo v WinKnj, temu sama pravi 'mrtvo gradivo', in takrat se bo odločila, ali bo to 
gradivo vnesla ali odpisala, glede na to, da ne kroži. 
 
 
 
6 Samostalnik in z njim povezani glagoli so napisani v ženski obliki, saj je v raziskavi sodelovalo 97 % žensk, 
vseeno pa pomeni oba spola, ki sta sodelovala v anketi. Več o spolu anketirancev si lahko ogledate na Sliki 
24. 
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Slika 14. Kako ste fizično opremili gradivo ob vnosu? 
Naslednje vprašanje bi moralo biti za institucije, odgovorne za vpeljavo Sprememb Zakona 
o knjižničarstvu, zelo zanimivo. Od 72 knjižničarjev, ki so odgovarjali na vprašanje, jih je 50 
odgovorilo, da še niso zaključili prehoda na COBISS (glej Slika 15). To predstavlja kar 69 % 
odgovorov in pomeni, da je bilo triletno prehodno obdobje za večino knjižnic iz vzorca 
raziskave prekratko. 
 
 
Slika 15. Ali ste že zaključili s prehodom na COBISS? 
Knjižničarjem, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili, da še niso zaključili prehoda, se je 
naprej pokazalo vprašanje, ki je spraševalo, koliko časa že opravljajo proces prehoda. 
Odgovori so bili odprtega tipa, proces pa pri nekaterih poteka od deset mesecev do skoraj 
štirih let. V povprečju se knjižničarji s prehodom ukvarjajo 2,176 leta, kar je približno dve 
leti in en mesec. Največ knjižničarjev se s prehodom ukvarja 2 leti.  
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Med knjižničarji, ki so na vprašanje »Ali ste že zaključili s prehodom na COBISS?« odgovorili 
z »Da«, je odgovorov seveda manj, ti pa so seveda časovno krajši. V povprečju so se 
knjižničarji, ki so prehod zaključili, z njim ukvarjali 1,7 leta oz. 1 leto in 8 mesecev, največkrat 
pa so izbrali odgovor 10 mesecev oz. eno šolsko leto. Odgovori so se sicer gibali od treh 
mesecev do štirih let.  
Naslednji sklop vprašanj je spraševal po sodelovanju in razumevanju sodelavcev in vodstva. 
Prvo vprašanje je spraševalo, če so knjižničarji proces prehoda predstavili sodelavcem. V 
skoraj 80 %, kar je 57 odgovorov od 72, je bil izbran odgovor »Da« (glej Slika 16). Ti 
anketiranci so v naslednjem koraku odgovorili, kdaj so izvedli predstavitev prehoda. 
Največkrat (v treh četrtinah odgovorov, kar je 43 od 57) so za to izbrali redno konferenco, 
nekateri pa so se odločili za e-poštno sporočilo ali pa so prehod predstavili sodelavcem, s 
katerimi so se naključno srečali oz. so sodelavci sami prišli v knjižnico (glej Slika 17). 
 
 
 
Slika 16. Ali ste prehod predstavili sodelavcem? 
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Slika 17. Kako oz. kdaj ste jim predstavili projekt prehoda? 
Pri vprašanju o odzivu sodelavcev je 60 % knjižničarjev (34 od 57) poudarilo, da so njihovi 
sodelavci v celoti razumeli in spoštovali njihovo delo, vseeno pa jih je kar 19, to je tretjina, 
izbralo možnost »Niso razumeli celotnega projekta« (glej Slika 18). Nekaj knjižničarjev je 
izbralo tudi možnost drugo, kjer so lahko napisali svoje odgovore. Ti v večini niso bili ravno 
pozitivni, saj so se nanašali na to, da knjižničarji niso imeli nič manj dela zaradi procesa 
prehoda, da so sodelavci nezainteresirani za knjižničarjevo delo, eden izmed odgovorov pa 
kritizira tudi vodstvo, ki je veliko obljubljalo, a se nič ni uresničilo. Kljub temu, da so 
knjižničarji v 60 % zadovoljni z odzivom sodelavcev, jih je le tretjina od njih tudi dobila 
pomoč pri katerem izmed korakov prehoda (glej Slika 19), in sicer največkrat pri 
opremljanju knjig z nalepkami ali pri izločanju gradiva (glej Slika 20).  
 
 
 
Slika 18. Kakšen je bil odziv sodelavcev? 
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Slika 19. So vam sodelavci pomagali pri katerem izmed korakov? 
 
Slika 20. Pri katerem koraku so vam pomagali? 
Naslednje vprašanje se je nanašalo na ravnateljevo pomoč. Izmed 72 anketirancev jih je 28 
odgovorilo, da jim je ravnatelj odredil manj ali nič nadomeščanj in spremstev, slabi četrtini 
pa ravnatelj ni pomagal na noben način (glej Slika 21). Približno četrtina anketirancev je 
izbrala možnost drugo, kjer so ponovili, da med prehodom ni bilo nobenih sprememb pri 
obsegu njihovega dela, prehod je bla le še dodatna obremenitev. Tudi drugi odgovori pri 
tej možnosti so v veliki večini ponovili eno izmed že podanih možnosti. 
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Slika 21. Kako vam je ob prehodu pomagal ravnatelj? 
Naslednji krajši sklop vprašanj je spraševal po sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Med 72 
anketiranci so le štirje odgovorili, da so sredstva MIZŠ za pohitritev procesa prehoda 
porabili za študenta bibliotekarstva (glej Slika 22), kar je zelo zanimivo, glede na to, da je 
pri vprašanju o pomoči pri vnašanju gradiva (glej Slika 13) devet knjižničarjev odgovorilo, 
da jim je pomagal študent. Štirje knjižničarji, ki so pri vprašanju o sodelovanju z BINK 
odgovorili, da so se sodelovanja poslužili, so bili zadovoljni z izkušnjo, saj jim je bila ta 
pozitivna, študent je bil dovolj kompetenten in prilagodljiv, njegova pomoč pa jim je veliko 
pomenila (glej Slika 23). Morda bi bilo zanimivo izvedeti še, zakaj se knjižničarji v večini niso 
odločili za pomoč študenta, saj menim, da je bila za študente to odlična priložnost za 
pobližje spoznavanje z delom v šolski knjižnici. 
 
 
Slika 22. Ali ste pri porabi sredstev MIZŠ za pohitritev prehoda sodelovali z Oddelkom za 
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo? 
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Slika 23. Kakšna je bila vaša izkušnja s študentom? 
Pred zaključkom vprašalnika in demografskimi vprašanji so knjižničarji podali še svoja 
mnenja glede dejstva, da v Sloveniji sedaj vse splošne, šolske in visokošolske knjižnice 
uporabljajo isti sistem ter njihove pozitivne in negativne izkušnje v povezavi s celotnim 
prehodom. 
Mnenja knjižničarjev so sicer deljena, a jih je večina predstavila enake prednosti in enake 
slabosti poenotenja sistema za več različnih tipov knjižnic. Pri prednostih so poudarili 
dejstvo, da se vsak učenec že v osnovni šoli sreča s COBISS-om in isti sistem lahko uporablja 
še celo življenje. Največja slabost pa se knjižničarjem zdi ta, da program ni narejen 
specifično za šolske knjižnice. Pravijo, da je preveč zapleten za delo v šolski knjižnici. Zdi se 
jim tudi, da je bil prehod zahtevan iz napačnih razlogov, saj je bil OPAC dostopen že pri 
programu WinKnj, v vsakem primeru pa gre pri šolskih knjižnicah za knjižnice zaprtega tipa, 
ki svoje gradivo lahko izposojajo samo svojim uporabnikom, torej učencem in zaposlenim 
na šoli.  
Pri pozitivnih izkušnjah s celotnim prehodom so si knjižničarji enotni – skoraj vsi so pohvalili 
IZUM-ove zaposlene, oz. kontaktne osebe, s katerimi so sodelovali pri prehodu. Nekaj 
knjižničarjev je kontaktne osebe z IZUM-a omenilo tudi poimensko, med odgovori o 
pozitivnih izkušnjah pa je omenjena tudi avtorica. 
Kar pa se tiče negativnih izkušenj pa gre večinoma za preobsežnost, zamudnost in 
zahtevnost samega procesa. Nekateri knjižničarji so bili izčrpani, stalno pod stresom, saj 
vodstvo ni razumelo situacije, drugi pa so zaradi dolgotrajnega sedenja za računalnikom 
pisali tudi o zdravstvenih težavah. Med bolj zanimivimi odgovori nam je bil tudi odgovor, ki 
je omenil, da je IZUM financiran na enak način kot vse ostale javne službe, npr. Arnes, kar 
pomeni, da članarine za COBISS knjižnice ne bi smele plačevati, tako kot je ne plačujejo za 
uporabo Arnesa. 
Za zaključek sta sledili še dve demografski vprašanji, in sicer vprašanje po spolu anketiranca 
in regiji, v kateri deluje šola, na kateri so zaposleni. Do vprašanja o spolu je prišlo 70 
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anketirancev, od tega 68 žensk in 2 moška (glej Slika 24). Med anketiranci je bilo zastopanih 
10 od 12 slovenskih regij. Nobenega anketiranca ni bilo iz koroške in zasavske regije, največ 
jih je bilo iz osrednjeslovenske regije, sledila je podravska regija, nato gorenjska, na Sliki 25 
pa si lahko pogledate še porazdelitev anketirancev po ostalih regijah.  
 
 
 
Slika 24. Spol 
 
Slika 25. V kateri regiji se nahaja šola, v kateri ste zaposleni? 
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4.2 Podrobnejše analize 
Zaradi pomanjkanja slovenske literature o prehodu prej nismo imeli možnosti določiti 
povprečnega porabljenega časa za prehod glede na velikost fonda, na podlagi rezultatov pa 
je bilo to možno. V Tabeli 1 je prikazan povprečen čas v mesecih, ki so ga knjižnice, ki so 
prehod že opravile, porabile za opravljanje prehoda, vse pa se seveda nanaša na velikost 
knjižnice, ki smo jo merili v številu enot gradiva. Ugotovila smo torej, da so bile najhitrejše 
knjižnice z več kot 25000 enotami gradiva, kar pomeni zelo velike knjižnice, največ časa pa 
so za prehod v povprečju porabile srednje velike knjižnice, ki imajo od 15000 do 20000 enot 
gradiva. 
 
 
Tabela 1. Povprečen čas v mesecih, ki so ga knjižnice porabile za prehod glede na velikost knjižnice 
Velikost (v številu 
enot) 
Čas (v 
mesecih) 
Povprečen čas (v 
mesecih) 
nad 25000 
12 
13 
14 
10000-15000 
10 
13,5 
10 
10 
24 
5000-10000 
10 
20,5 
18 
18 
36 
20000-25000 
15 
22,3 18 
34 
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15000-20000 
12 
30 
18 
24 
36 
36 
36 
48 
 
V Tabeli 2 lahko vidimo, koliko časa so za prehod porabile knjižnice, ki so svoje delo že 
opravile. Na ta podatek smo se navezali predvsem zato, ker nas je zanimalo, ali bi knjižnice 
prehod lahko opravile v slabih dveh letih. Začetek leta 2017 so se namreč začeli izvajati prvi 
tečaji, katerih se morajo udeležiti vse knjižnice, če želijo začeti s procesom prehoda. Do 
konca prehodnega obdobja, torej do decembra 2018, je bilo od takrat še eno leto in deset 
mesecev. Glede na podatke iz Tabele 2 lahko razberemo, da bi bil prehod v takšnem 
časovnem obdobju možen. Vodoravna črta, ki jo vidimo v približno tretji četrtini tabele, loči 
knjižnice, ki so prehod opravile v dveh letih ali manj (15 knjižnic), od knjižnic, ki so za to 
porabile več kot dve leti (6 knjižnic). Hipotetično je bilo torej, kljub zakasnjenim prvim 
terminom izobraževanja, prehod možno opraviti do konca prehodnega obdobja. 
Če pa pogledamo še podatke o knjižnicah, ki prehod še vedno opravljajo, se ugotovitve 
spremenijo. Od 50 knjižnic, ki prehoda še niso opravile, je le 13 takšnih, ki se z nalogo 
ukvarjajo manj kot dve leti. Ker smo že v prejšnjih odstavkih omenili, da bi knjižnice imele 
manj kot dve leti časa, knjižnic, ki prehod opravljajo že vsaj 24 mesecev, ne moremo šteti 
med knjižnice, ki bi proces lahko opravile v obdobju manj kot dveh let.  
 
 
Tabela 2. Ali bi prehod lahko opravili v manj kot dveh letih? 
Velikost (v številu 
enot) 
Čas (v 
mesecih) 
10000-15000 10 
10000-15000 10 
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10000-15000 10 
5000-10000 10 
25000 12 
15000-20000 12 
5000 12 
25000 14 
20000-25000 15 
20000-25000 18 
15000-20000 18 
5000-10000 18 
5000-10000 18 
10000-15000 24 
15000-20000 24 
20000-25000 34 
15000-20000 36 
15000-20000 36 
15000-20000 36 
5000-10000 36 
15000-20000 48 
 
Zanimala nas je tudi primerjava v hitrosti opravljenega prehoda med tujimi in slovenskimi 
knjižnicami. Ker so vse tuje knjižnice prehod opravljale s konverzijo, smo jih lahko primerjali 
samo s tistimi slovenskimi šolskimi knjižnicami, ki so prehod opravljale s konverzijo. V 
raziskavi je sodelovalo pet takšnih knjižnic, ki so prehod opravile s konverzijo. V Tabeli 3 si 
lahko ogledate njihovo velikost in čas, ki so ga porabile za celoten proces s konverzijo: po 
ena v treh, 14 in 36 mesecih, dve pa v 20. Glede na to, da so tuje knjižnice za prehod 
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porabile od 6 do 12 mesecev, lahko rečemo, da je postopek v Sloveniji trajal dlje kot v tujini. 
Slovenske šolske knjižnice so bile namreč od dvakrat do šestkrat počasnejše.  
 
 
Tabela 3. Čas v mesecih, ki so ga knjižnice porabile za prehod s konverzijo 
Velikost (v številu 
enot) 
Čas (v 
mesecih) 
15000-20000 3 
več kot 25000 14 
več kot 25000 20 
manj kot 5000 20 
več kot 25000 36 
 
Pri iskanju povezav med določenimi spremenljivkami nas je zanimala še povezava med 
velikostjo knjižnice, ki je določena s številom enot gradiva, torej velikostjo knjižnične zbirke, 
ki je pri prehodu najpomembnejši dejavnik, in časom, ki ga je knjižnica porabila za 
opravljanje prehoda. Zato smo za vsako območje velikosti izračunali povprečje 
porabljenega časa in povprečen porabljen čas za 5000 enot. Vse časovne enote so zapisane 
v mesecih. V analizo, prikazano v Tabeli 4, so zajete vse knjižnice, ki so prehod že opravile, 
in sicer ročno, tistih, ki prehoda še niso opravile, pa ne moremo dodati v primerjavo, saj ni 
podatkov, koliko enot gradiva so že vnesle. 
Iz Tabele 4 lahko razberemo tudi, da porabljen čas in velikost knjižnice verjetno nista 
povezana, saj večje število enot, tj. večja knjižnica, ne pomeni nujno daljšega časovnega 
obdobja, v katerem je bil prehod opravljen. Največ časa so namreč porabile knjižnice z od 
5000 do 10000 enotami gradiva, in sicer 10,25 meseca za 5000 enot, najmanj časa pa 
knjižnice z več kot 25000 enotami gradiva, to je 2,6 meseca za 5000 enot.  
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Tabela 4. Povezava med velikostjo knjižnice in trajanjem procesa 
Velikost (v številu 
enot) 
Čas (v 
mesecih) 
Povprečje (v 
mesecih) 
Povprečen čas (v 
mesecih) za 5000 enot 
nad 25000 
12 
13 2,6 
14 
20000-25000 
15 
22,33 4,466 18 
34 
10000-15000 
10 
13,5 4,5 
10 
10 
24 
15000-20000 
12 
30 7,5 
18 
24 
36 
36 
36 
48 
5000-10000 
10 
20,5 10,25 
18 
18 
36 
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Naslednja podrobnejša analiza rezultatov ugotavlja možnost obstoja povezave med 
delovno dobo in ponujeno pomočjo s strani sodelavcev. Glede na pridobljene in analizirane 
rezultate lahko sklepamo, da delovna doba ni vplivala na odločitev sodelavcev in vodstva 
za pomoč. Ugotovili smo namreč, da je povprečna delovna doba knjižničarjev, ki so dobili 
pomoč (19,06 let) skoraj enaka povprečni delovni dobi knjižničarjev, katerim sodelavci niso 
pomagali (19,83 let). Menili pa smo tudi, da ima zagovorništvo zagotovo velik vpliv na 
ponujeno pomoč. Med 72 knjižničarji, ki so odgovarjali na vprašanje o predstavitvi projekta 
sodelavcem, jih je 15 odgovorilo, da prehoda niso posebej predstavili svojim sodelavcem. 
Bili smo mnenja, da so imeli zaradi tega zagotovo manjšo možnost, da jim sodelavci 
priskočijo na pomoč. Po pregledu vseh anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da je od 
omenjenih 15 knjižničarjev pomoč dobilo le 5 knjižničarjev, kar je ena tretjina. Zelo 
zanimivo pa je, da je enako razmerje tudi pri knjižničarjih, ki so projekt predstavili. Od 57 
knjižničarjev s predstavitvijo projekta, jih je pomoč dobilo 19, kar je tudi ena tretjina. Iz teh 
rezultatov lahko sklepamo, da zagovorništvo v knjižnicah iz vzorca žal nima posebnega 
vpliva na mnenja sodelavcev.   
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5 RAZPRAVA 
V Razpravi smo se osredotočili predvsem na povezavo rezultatov ankete s teoretičnimi 
izhodišči in raziskovalnimi vprašanji. 
Tema prvega raziskovalnega vprašanja je bila, kakšnega načrta za prehod na COBISS se je 
poslužilo največ šolskih knjižnic. 
Največkrat uporabljen načrt si lahko preberete že v poglavju 4 Rezultati, v tem poglavju pa 
ga bom opisala še podrobneje, in sicer v več variacijah, ki so jih knjižničarji, ki so sodelovali 
v anketi, izbrali največkrat. Variacije bomo primerjali z načrtom, ki sta ga pripravila ZRSŠ in 
MIZŠ in z načrtom, ki smo ga pripravili v diplomskem seminarju (Šink, 2017).  
Prvi korak načrta, ki smo ga pripravili (Šink, 2017), zajema prijavo na prvi del izobraževanj v 
organizaciji ZRSŠ in MIZŠ, nato seveda udeležbo, sledi podpis pogodbe z IZUM-om o 
polnopravnem članstvu, kasneje pa še prijava in udeležba na tečaja COBISS3/Prevzemanje 
zapisov in zaloga ter COBISS3/Izposoja. Sledi aktualizacija zbirke, kamor spadata izločanje 
in odpis, premislek o postavitvi in vzpostavitev novega sistema. Temu sledi priprava na 
vnašanje in vnos gradiva. Po tem koraku sledijo še dodatna izobraževanja, kot so npr. 
uporaba blagajne, inventura ali serijske publikacije, in z vnosom zadnje enote gradiva iz 
starega fonda ter uporabo izključno enega ILS-ja je proces prehoda zaključen. 
Iz podatkov anketnega vprašalnika pa smo, kot smo že omenili, lahko razbrali več različnih 
variacij možnega zaporedja korakov. Ker so odgovori tako različni, je zelo težko določiti 
točen načrt, ki je bil uporabljen največkrat. Ne smemo pa zanemariti dejstva, da so se 
knjižničarji morda pri kakšnem koraku zmotili, saj so prehod lahko opravljali že štiri leta 
nazaj.  
Ena izmed variacij načrta je naslednja: prvi korak je izobraževanje v organizaciji MIZŠ in 
ZRSŠ, nato podpis pogodbe, premislek o postavitvi, delavnica COBISS3/Prevzemanje 
zapisov in zaloga, delavnica COBISS3/Izposoja, uskladitev z računovodstvom, predstavitev 
projekta sodelavcem, izločanje, odpis, priprava na vnašanje, vnašanje, druge delavnice, 
prekinitev pogodbe s prejšnjim ponudnikom ILS-ja, uporaba izključno COBISS-a in s tem se 
proces zaključi. 
Naslednja variacija pa se začne z izločanjem in odpisom, sledi premislek o postavitvi, 
uskladitev z računovodstvom, predstavitev projekta sodelavcem in udeležba na 
izobraževanju v organizaciji ZRSŠ in MIZŠ. Nato odgovori postanejo malce nemogoči, saj so 
knjižničarji na 7. mesto največkrat postavili pripravo na vnos gradiva, na osmo vnos gradiva, 
šele na devetem in desetem mestu pa sledita delavnici COBISS3/Prevzemanje zapisov in 
zaloga ter Izposoja. To seveda ni mogoče, saj se je najprej potrebno udeležiti delavnic, 
preden sploh lahko začnemo vpisovati gradivo v sistem COBISS. Naslednji koraki so nato 
spet smiselni. Sledi namreč udeležba na drugih delavnicah, prekinitev pogodbe s prejšnjim 
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ponudnikom in uporaba izključno programske opreme COBISS, kar ponovno zaključi proces 
prehoda. 
Obstaja tudi tretja variacija, ta pa se začne ravno tako z izobraževanjem v organizaciji MIZŠ 
in ZRSŠ, nadaljuje se z izločanjem, delavnico COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga, sledi 
odpis, premislek o postavitvi, podpis pogodbe o polnopravnem članstvu, predstavitev 
projekta sodelavcem, delavnica COBISS3/Izposoja, uskladitev z računovodstvom, priprava 
na vnos, vnos, udeležba na drugih delavnicah, prekinitev stare pogodbe in uporaba 
izključno programske opreme COBISS3. 
Tudi pri vrstnem redu vnašanja gradiva obstajajo variacije, vendar z minimalnimi 
spremembami. Prvih pet in zadnja štiri mesta so pri večini knjižničarjev enaka. Na prvem 
mestu je zagotovo skupina gradiva C, sledi P in M, nato pa še ljudsko slovstvo in poučno 
gradivo za učence. Od šestega do osmega mesta pa se menjajo tri skupine. Ena izmed 
možnosti je tujejezično gradivo na šestem mestu, na sedmem mestu strokovno gradivo za 
učitelje in na osmem mestu učbeniški sklad. Druga možnost, ki je bila ravno tako izbrana 
večkrat je stroka za učitelje na šestem mestu, tujejezično gradivo na sedmem in učbeniški 
sklad na osmem. Tretja variacija pa se začne z učbeniškim skladom na šestem mestu, stroko 
za učitelje na sedmem in tujejezičnim gradivom na osmem mestu. Od devetega mesta 
naprej se skoraj vsi knjižničarji strinjajo glede vrstnega reda vpisa. Na devetem mestu so 
največkrat izbrali gradivo, ki ga imajo izposojenega strokovni delavci šole, oz. se nahaja v 
njihovih kabinetih, na desetem mestu je referenčno gradivo, na enajstem so CD-ji, DVD-ji, 
kasete ter podobno gradivo, na dvanajstem in tudi zadnjem mestu pa so knjižničarji 
vpisovali serijske publikacije. 
Omenjene večkrat uporabljene načrte lahko povežemo tudi s teorijo. Naj najprej na hitro 
povzamemo, kar pravi teorija. Prehod naj bi se začel z načrtovanjem in izbiro ponudnika 
ILS-ja glede na finančne zmožnosti, tehnično in časovno komponento ter potrebe knjižnice. 
Sledi priprava na vpeljavo novega sistema, kar zajema čiščenje, pregledovanje in 
popravljanje podatkov ter nato vpeljava novega sistema na enega izmed štirih načinov, o 
katerih si lahko več preberete v podpoglavju 2.4 Načrt za menjavo ILS. Po vpeljavi sistema 
sledi vsakodnevna uporaba, ki normalizira stanje v knjižnici. Če to primerjamo z načrtom, ki 
so ga izvajale slovenske šolske knjižnice, lahko že pri prvem koraku vidimo veliko 
odstopanje. Knjižnice niso imele priložnosti, da si same izberejo nov sistem, saj jim je bil ta 
že vnaprej določen. Tako ni nujno, da se programska oprema COBISS3 sklada z vsemi 
potrebami ter finančnimi ali tehničnimi zmožnostmi vsake šolske knjižnice. O tem so 
knjižničarji pisali pri vprašanjih številka 12 (Na kakšne težave ste naleteli ob prvih uporabah 
programske opreme COBISS3?), 14 (Se vam zdi, da se po daljši uporabi programske opreme 
srečujete z drugačnimi težavami?), 31 (Če želite, lahko na kratko opišete svoje mnenje o 
tem, da vse splošne, šolske in visokošolske knjižnice sedaj uporabljajo isti sistem. Se vam 
zdi to morda prednost ali slabost, glede na to, da se te knjižnice v veliko pogledih 
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razlikujejo?) in 33 (Imate kakšno posebno negativno izkušnjo s prehodom /…/?). Veliko jih 
je namreč omenilo, da se jim zdi, da programska oprema ni namenjena šolskim knjižnicam, 
ima sicer veliko funkcionalnosti, a te niso prilagojene šolskim knjižnicam, zaradi česar imajo 
knjižničarji preveč dela z upravljanjem samega programa, posledično pa trpi delo z 
uporabniki, tako bibliotekarsko kot tudi pedagoško. Z novim ILS-jem mora knjižnica dobiti 
priložnost za optimizacijo svojih nalog (D'Amato in Erb, 2018), ne pa, da te postanejo še 
dolgotrajnejše ali težje. 
Naslednji korak po teoriji je priprava na vpeljavo novega sistema. Tu se načrta uskladita. 
Knjižničarji so namreč morali podpisati pogodbo z novim ponudnikom, udeležili so se 
izobraževanja v organizaciji ZRSŠ in MIZŠ ter dveh osnovnih in nujno potrebnih delavnic za 
uporabo programske opreme COBISS3. Pred vpeljavo sistema so tudi prevetrili svoje zbirke 
z izločanjem in odpisovanjem, nekateri pa so imeli tudi možnost konverzije, zaradi česar so 
morali pripraviti še dokumente za konverzijo, v katerih so pregledali, prečistili in uredili 
podatke iz lokalne baze.  
Naslednji korak je vpeljava novega sistema s popolno zamenjavo, faznim pristopom, 
paralelnim izvajanjem ali pilotnim postopkom. Slovenski šolski knjižničarji so se v večini 
morali poslužiti načina paralelnega izvajanja, saj so gradivo večinoma vpisovali ročno. 
Dokler v novem sistemu niso imeli vsega gradiva, se niso smeli ločiti od starega sistema, kar 
pa je že bilo vneseno v nov sistem, pa so morali izposojati (oz. na kakršenkoli način 
evidentirati) v novem sistemu. Tisti knjižničarji, ki so imeli možnost konverzije, so načeloma 
lahko programsko opremo COBISS3 vpeljali s popolno zamenjavo, a glede na to, da je drugi 
korak, ki zajema čiščenje in urejanje baze, po Breedingovem (2018) mnenju bolje izvajati 
po vpeljavi novega sistema, je dobro, da stari program še vedno deluje, da knjižničar lahko 
primerja stare in nove podatke ter popravi napačne oz. dopolni manjkajoče podatke. 
V drugem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali, ali obstaja povezava med velikostjo 
knjižnice in časom, porabljenim za opravljanje prehoda. 
Kot kažejo rezultati, povezava med velikostjo knjižnične zbirke in časom, ki so ga knjižnice 
porabile za prehod, ni premočrtna. Rezultati namreč ne potrjujejo predpostavke, da so 
večje knjižnice za prehod porabile več časa, in obenem nakazujejo, da na čas prehoda 
vplivajo tudi drugi dejavniki (to bi lahko bilo število in/ali usposobljenost knjižničnih 
delavcev, njihova obremenjenost z drugimi opravili, razmere za delo, oprema ipd.). Pri 
večjem številu respondentov bi lahko obstoj ali neobstoj povezave tudi statistično preverili, 
pri trenutnem numerusu pa to ni mogoče. 
Tretje raziskovalno vprašanje ugotavlja, kje so imeli šolski knjižničarji največ težav. 
Kot smo ugotovili v poglavju 4 Rezultati, je večina knjižničarjev poudarila preobsežnost, 
zamudnost in zahtevnost samega procesa, omenili pa so tudi stres in zdravstvene težave. 
Rezultati kažejo, da dolgotrajnosti procesa ne moremo povezati z velikostjo knjižnice, lahko 
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pa jo povežemo s težavo prevelikega števila korakov do zaključka željene akcije. Ta težava 
je očitno res pereča, saj se pojavlja tudi po dolgotrajnejši uporabi programske opreme 
COBISS3, ko bi knjižničarji zaradi poznavanja delovanja programske opreme že lahko 
optimizirali svoje delo do te mere, da bi kakšne akcije skrajšali z uporabo bližnjic. 
Knjižničarji so se večkrat ustavili tudi pri popravljanju značnice in naslova v podpoljih ABC 
1. del in ABC 2. del. Tam namreč dovoljeno število znakov ni že vnaprej sistemsko določeno, 
na način, da pisanje enostavno ne bi bilo več možno, ko bi knjižničar dosegel določeno 
število znakov, ampak se sporočilo o omejitvi pojavi šele, ko želijo zapis že shraniti. Nato se 
morajo ponovno vrniti v eno ali obe podpolji in ga oz. ju popraviti in če ne preštejejo, koliko 
znakov so že vnesli, se postopek lahko ponovi še enkrat ali še večkrat. 
Kot smo omenili že pri odgovoru na prvo raziskovalno vprašanje, je težava tudi v tem, da 
sama programska oprema ni prilagojena šolskim knjižnicam ali, če posplošimo, za vsako 
posamezno knjižnico ne glede na vrsto. Vsaka knjižnica namreč nima popolnoma enakih 
zahtev, potreb, želja in finančnih zmožnosti, s katerimi bi lahko podprli uporabo enotnega 
sistema. Seveda ima le-ta svoje prednosti, a s teoretičnega vidika enoten sistem za več vrst 
knjižnic ni podprt, saj preveč splošen sistem ne more reševati specifičnih težav posameznih 
knjižnic. 
Naslednje raziskovalno vprašanje se navezuje na razumevanje prehoda s strani sodelavcev 
in vodstva šole.  
Opravljanje prehoda je bilo za knjižničarje prednostno delo, ki pa je opravljeno veliko lažje, 
če na pomoč priskočijo sodelavci in predvsem vodstvo, ki razume obsežnost, težavnost in 
pomembnost celotne naloge. Pri tem raziskovalnem vprašanju smo si pomagali z vprašanji 
o pomoči, ki so jo sodelavci nudili knjižničarju in o pomoči, ki jo je knjižnici nudil ravnatelj 
oz. vodstvo. Knjižničarji od sodelavcev v večini niso dobili pomoči, ravnatelj pa je največkrat 
pomagal s tem, da knjižničarju ni odrejal nadomeščanj in spremstev. Kar nekaj knjižnic je za 
nekaj časa lahko tudi zaprlo svoja vrata, kar je knjižničarjem omogočalo celodnevno delo 
na prehodu. Glede na odgovore teh dveh vprašanj lahko sklepamo, da je vodstvo bolje 
razumelo težo procesa kot pa sodelavci. Ne smemo pa trditi, da sodelavci niso razumeli 
naloge, ki jo je prejel knjižničar, saj so v nekaterih primerih vseeno ponudili svojo pomoč 
knjižničarju. Največkrat je bila ta pomoč v obliki fizičnega opremljanja knjig, sledi pa seveda 
pomoč pri izločanju gradiva, predvsem iz njihove stroke. 
Peto in zadnje raziskovalno vprašanje pa sprašuje, ali so knjižnice v večini že zaključile 
prehod. 
Odgovor na to raziskovalno vprašanje je precej enostaven, saj se nanaša na točno določeno 
vprašanje iz anketnega vprašalnika. Gre za vprašanje številka 20, »Ali ste že zaključili s 
prehodom na COBISS?«, na katerega je dve tretjini vprašanih odgovorilo, da s prehodom še 
niso zaključili. Kot smo že omenili pri raziskovalnem vprašanju številka 3, dolgotrajnosti 
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procesa ne moremo pripisati velikosti knjižnice, lahko pa predpostavljamo, da je takšnim 
odgovorom botrovalo mnogo drugih dejavnikov. Kar nekaj so jih knjižničarji omenili tudi 
sami. Med razloge za zakasnitev procesa lahko štejemo dejstvo, da nekatere knjižnice v 
času procesa prehoda nikoli niso bile zaprte, da so knjižničarji naloge procesa lahko 
opravljali samo v delovnem času, da so še vedno morali opravljati nadomeščanja, 
spremstva in druge pedagoške obveznosti, nekateri so imeli težave zaradi menjave 
sodelavcev, hkrati pa ne smemo pozabiti tudi na zunanje dejavnike. Z izrazom »zunanji 
dejavniki« ciljamo na dejavnike s strani IZUM-a, MIZŠ, ZRSŠ in podobnih institucij. Tu med 
pomembnejše spadajo termini izobraževanj. Glavna zakasnitev se je zgodila že takoj po 
uvedbi Sprememb Zakona o knjižničarstvu decembra 2015. Prvo izobraževanje je bilo 
omogočeno in izvedeno šele v začetku leta 2017, takrat pa je minilo že dobro leto triletnega 
prehodnega obdobja. To pomeni, da so imele knjižnice, ki so se takrat udeležile 
izobraževanja in tečajev, približno dve leti časa, da opravijo prehod. To bi bilo sicer možno, 
če bi vse knjižnice prehod začele na isti dan, rezultati pa tudi kažejo, da so skoraj tri četrtine 
knjižnic prehod v tem času tudi opravile.  
Če se navežem še na tujo literaturo, lahko ugotovim tudi, da so slovenske knjižnice prehod 
opravljale počasneje kot tuje. Tu namreč lahko v primerjavo vzamem le tiste slovenske 
knjižnice, ki so prehod opravljale s konverzijo, saj so jo opravljale tudi vse tuje knjižnice. 
Le-te so za prehod s konverzijo potrebovale od 6 do 12 mesecev. V Slovenji pa so štiri 
knjižnice za prehod potrebovale od 14 do 36 mesecev, kar je od dvakrat do trikrat več kot 
tuje knjižnice, le ena pa je prehod opravila v treh mesecih. 
V teoretičnem delu smo omenili pomanjkanje slovenske literature, s katero bi lahko določili 
povprečen čas trajanja prehoda glede na velikost knjižnice, nam pa to sedaj omogočajo 
pridobljeni podatki. Podrobneje smo o tem pisali v poglavju 4 Rezultati. Ti obenem kažejo, 
da neposredne povezave med velikostjo in trajanjem prehoda sicer ni. Ker gre za knjižnice, 
ki so vnos gradiva opravljale ročno, je razlika možna samo zaradi zunanjih dejavnikov, ki so 
jih povzročile odločitve vodstva šole. Lahko bi šlo za menjavanje sodelavcev, ki lahko 
vplivajo na prehod, npr. računovodja ali sodelavec v knjižnici, lahko tudi ravnatelj. Druga 
možnost je lahko združevanje, razdruževanje knjižnic ali kakršnakoli selitev, tretja pa 
seveda virus COVID-19, zaradi katerega se je v letu 2020 ustavil čas in se je zamaknilo skoraj 
celotno življenje. Knjižničarji so tako nekaj časa morali delati od doma, oz. so bili brez dela, 
torej tudi niso imeli možnosti vnosa gradiva iz starega fonda, saj do fonda niso smeli 
dostopati. Tako se je proces prehoda zamrznil za nekaj mesecev. 
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6 ZAKLJUČEK 
Ideja o izbrani tematiki za magistrsko delo se je porodila že med izdelovanjem diplomskega 
seminarja, ko se je med pripravljanjem načrta za prehod na COBISS za OŠ Frana Albrehta 
Kamnik pojavila ideja za nadaljnje raziskovanje, s katerim bi ugotovili, kako so se knjižničarji 
v praksi lotili prehoda, kakšni so bili dejanski načrti za prehod, kakšno je bilo stanje v 
knjižnicah po koncu prehodnega obdobja, kako daleč so bili takrat s prehodi, s kakšnimi 
težavami so se srečevali, kako so jih reševali, kašno je bilo sodelovanje z IZUM-om in s 
sodelavci itd. Dodatni motivi so bili tudi osebna vpletenost v pomoč pri vnašanju gradiva za 
šolske knjižnice na Gorenjskem in s tem podrobnejše poznavanje področja in osebnih 
vidikov knjižničarjev ter seveda tudi dejstvo, da je šlo kar nekaj časa za zelo vročo tematiko 
in skoraj vedno za neizogibno temo pogovora med knjižničarji. Med delom s knjižničarji smo 
dobili občutek, da imajo veliko za povedati o svoji izkušnji, kar se na žalost ni uresničilo v 
člankih o izkušnjah iz prakse, udejanjilo pa se je med odgovori v anketnem vprašalniku. 
Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšna je trenutna situacija v šolskih knjižnicah glede 
prehoda na COBISS. Cilj je bil sestavljen iz korakov, ki ugotavljajo od tega, koliko knjižnic je 
prehod že opravilo in kako so to storile ter s katerimi težavami so se srečevale, do tega, 
kako je na odločitev o pomoči s strani sodelavcev vplivalo zagovorništvo ali delovna doba 
knjižničarja. 
Med pomembnejše ugotovitve zagotovo spada dejstvo, da trenutno obstaja premalo 
slovenske literature, ki bi pisala o prehodu. Glede na to, kako težaven je bil celoten prehod 
in koliko prahu je dvignil, bi lahko pričakovali več objav iz vrst šolskih knjižničarjev. Kljub 
temu nam je literatura o prehodu na COBISS, ki je že objavljena, predstavljala uvod v 
raziskovanje te tematike. 
Rezultati so pokazali, da se je največ knjižnic poslužilo ene izmed treh variacij načrta, največ 
časa pa seveda vzame korak ročnega vnosa gradiva celotne knjižnice. Večini knjižničarjev 
vnos sicer ni povzročal težav, je pa to, kot omenjeno, najdaljši in najtežji korak. Izvajanje 
načrta in s tem podaljševanje porabljenega časa za prehod se ni upočasnilo zaradi velikosti 
knjižnic ampak zaradi drugih dejavnikov, med katerimi je zagotovo tudi razglašena 
epidemija virusa COVID-19 in posledično karantena, zaradi katere knjižničarji niso smeli 
dostopati do svojih knjižnic.  
Med ostale ovire, do katerih je prihajalo največ knjižničarjev, spadajo predvsem predolga 
pot do želene akcije, dolgotrajno urejanje določenih polj in podpolj, iskanje pravega izpisa, 
predvsem pa se jim zdi, da se največja težava skriva v tem, da programska oprema COBISS3 
ni dovolj prilagojena za uporabo v šolskih knjižnicah. Tudi naše mnenje je, da gre pri skoraj 
vseh težavah, ki so jih navedli knjižničarji ravno za to, da nekatere akcije niso prilagojene 
delu v šolskih knjižnicah. Knjižničarja v eni enoti splošne knjižnice skoraj zagotovo ne bo 
zanimalo, kaj ima uporabnik izposojenega v drugi enoti splošne knjižnice, šolski knjižničar 
pa to definitivno potrebuje predvsem zaradi učbeniškega sklada. Prestavljanje med oddelki 
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pa je eno izmed dejanj, ki podaljša obravnavo enega učenca. Knjižničar v splošni knjižnici se 
z izpisi najbrž ne ukvarja na dnevni ravni, šolskemu knjižničarju pa npr. zgodovina izposoj 
določenega uporabnika pomaga pri iskanju knjige, po kateri sprašuje njegov sošolec, ki ne 
pozna naslova knjige, ve pa, kdo jo je imel izposojeno. Tudi z vpisom novega gradiva se 
najbrž ne ukvarja knjižničar, ki v splošni knjižnici dela za informacijskim pultom, ampak 
katalogizator, ki ima dovolj časa in je zadolžen samo za to delo. V šoli je to drugače. Šolski 
knjižničar je največkrat samo eden in ta mora novo gradivo vnesti hitro, saj ga čaka še 
pedagoško delo. Tu na pomoč priskoči vodstvo šole, ki je pri težavi s pomanjkanjem časa 
knjižničarja, lahko naredilo največ. Veliko je pripomoglo to, da knjižničarji niso imeli 
odvečnih spremstev in nadomeščanj, nekateri pa so imeli celo možnost, da so za nekaj časa 
knjižnico zaprli. 
Seveda uporaba programske opreme COBISS3 ne prinaša samo težav, ampak tudi pozitivne 
lastnosti. Kar nekaj knjižničarjev je izrazilo svoje strinjanje z dejstvom, da imajo sedaj 
različne vrste knjižnic enak sistem. S tem človek že v osnovni šoli začne spoznavati sistem, 
ki mu bo pomagal še vsaj skozi celotno šolanje, če ne še dlje.  
Če potegnemo črto, smo ugotovili, da večina knjižnic še ni opravila prehoda, največ se jih 
je ustavilo pri ročnem vnašanju gradiva, ki jim tudi povzroča nekaj manjših težav. Večina 
knjižničarjev je nalogo začela opravljati zelo previdno in kar nekaj jih še sedaj ni dokončno 
zadovoljnih s členom 39. č, zaradi katerega je nastala celotna situacija. Vseeno pa so ostali 
knjižničarji našli nekaj svetlih točk, kot npr. zelo podroben pregled in ažuriranje knjižne 
zbirke in podatkov v lokalni bazi ali pa učenje uporabe enega sistema za vse učence, dijake, 
študente in druge posameznike, ki uporabljajo COBISS.  
Moja magistrska naloga bi bila lahko uporabna sicer za vse deležnike prehoda, predvsem 
pa za zakonodajalce. Tako bi spoznali trenutno situacijo v šolskih knjižnicah in seveda videli, 
kako zahtevno nalogo so zadali tako knjižnicam kot tudi IZUM-u, ki je moral zaradi 
obsežnosti projekta svoje delo optimizirati do te mere, da ni več ponujal konverzije in 
osebnega obiska v knjižnici. Namreč tudi konverzija ali programski vnos gradiva je obsežen 
proces za IZUM, kljub temu, da je bilo veliko knjižnic že pred prehodom pridruženih članic 
COBISS.si, kar pomeni, da so že prej lahko prevzemale zapise iz COBIB-a v svojo lokalno 
bazo, to pa pomeni, da bi bila konverzija izredno uspešna in tako tudi smiselna.  
Nadaljnje raziskave bi lahko zajemale tudi raziskavo glede izpolnjevanja Pravilnika o pogojih 
za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, saj le-te šolske knjižnice izpolnjujejo 
veliko težje kot druge vrste knjižnic. Zanimivo bi bilo tudi ugotoviti, kakšne ideje za 
posodobitev programske opreme knjižničarji pošiljajo IZUM-u ali pa tudi, s kakšnimi 
težavami se oglasijo pri svojih kontaktnih osebah z IZUM-a, torej katere težave se pojavljajo 
med šolskimi knjižničarji pri uporabi COBISS3. Seveda iz tega lahko sledi tudi raziskovanje 
uporabniške izkušnje v programu COBISS3 in še glavna tema, ki so jo velikokrat omenili tudi 
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knjižničarji – ali je COBISS3 sploh primeren za uporabo v šolski knjižnici ter kako bi ga bilo 
potrebno spremeniti, da bi bil prijaznejši šolskim knjižničarjem. 
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8 PRILOGE 
Priloga 1: Anketni vprašalnik 
Pozdravljeni! Moje ime je Urška Šink in smo študentka podiplomskega študija Bibliotekarstva, informacijskih 
in založniških študijev na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno pišem magistrsko nalogo z naslovom Prehod na sistem COBISS za 
šolske knjižnice - stanje v knjižnicah osnovnih šol po prehodu. V empiričnem delu, kjer bom raziskovala, 
kakšno je trenutno stanje v knjižnicah osnovnih šol glede opravljanja prehoda, si bom pomagala z vašimi 
odgovori. Pomembni so mi tako odgovori knjižničarjev, ki ste prehod opravljali zaradi spremembe zakona, 
kot tudi odgovori in izkušnje knjižničarjev, ki ste prehod opravljali že pred spremembo zakona. Tako bom 
lahko primerjala postopke prehoda pred spremembo in po spremembi. Prosim vas, da so vaši odgovori 
iskreni, saj bom le tako lahko prikazala realno sliko, s katero se vi srečujete vsak dan. Vaši odgovori so 
popolnoma anonimni. Če vam karkoli v zvezi z vprašanji v anketnem vprašalniku ni jasno ali imate kakšno 
drugo vprašanje v zvezi z magistrsko nalogo, smo vam vedno na voljo na e-mail naslovu 
urskasink@gmail.com. Najlepša hvala za sodelovanje in srečno! Urška Šink, dipl. bib. in inf.  
 
 
BLOK (1)  ( Osnovni podatki o šoli, knjižnici in prehodu )    
Q1 - Koliko enot gradiva imate v knjižnici (brez US)?  
 
 manj kot 5000  
 5001-10000  
 10001-15000  
 15001-20000  
 20001-25000  
 več kot 25000  
 
 
BLOK (1)  ( Osnovni podatki o šoli, knjižnici in prehodu )    
Q2 - Koliko gradiva imate v učbeniškem skladu? Zaokroženo številko, prosim, vpišite v okence.  
 
 
BLOK (1)  ( Osnovni podatki o šoli, knjižnici in prehodu )    
Q3 - Koliko časa ste zaposleni kot šolski knjižničar? Prosim, vpišite v letih (oz. mesecih, če ste zaposleni 
manj kot eno leto).  
 
BLOK (1)  ( Osnovni podatki o šoli, knjižnici in prehodu )    
Q4 - Koliko učencev obiskuje vašo šolo v šolskem letu 2019/2020?  
 
BLOK (1)  ( Osnovni podatki o šoli, knjižnici in prehodu )    
Q5 - Koliko je zaposlenih na vaši šoli v šolskem letu 2019/2020?  
 
BLOK (1)  ( Osnovni podatki o šoli, knjižnici in prehodu )    
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Q6 - Katero programsko opremo ste uporabljali pred prehodom na COBISS3?  
Možnih je več odgovorov  
 
 WinKnj  
 KiG  
 Šolska knjižnica  
 Drugo:  
 
 
BLOK (1)  ( Osnovni podatki o šoli, knjižnici in prehodu )    
Q7 - Kdaj ste opravljali prehod?  
 
 Po uvedbi Sprememb Zakona o knjižničarstvu.  
 Pred uvedbo Sprememb Zakona o knjižničarstvu.  
 
 
BLOK (1)  ( Osnovni podatki o šoli, knjižnici in prehodu )    
Q8 - Ste poleg tečajev COBISS3/Prenašanje zapisov in zaloga ter COBISS3/Izposoja opravili še kakšen drug 
tečaj?  
 
 Da.  
 Ne.  
 
 
BLOK (1)  ( Osnovni podatki o šoli, knjižnici in prehodu )    
IF (2) Q8 = [1] ( Da. )    
Q9 - Če DA, prosim, navedite, katerega tečaja ste se še udeležili.  
 
BLOK (3)  ( Načrt prehoda )    
Q10 - Kako ste se pripravili na prehod?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Udeležba na različnih izobraževanjih in tečajih.  
 Branje strokovne literature, v kateri je opisan prehod.  
 Branje tujih strokovnih člankov o tematiki prehoda na drug sistem.  
 Pogovor s kolegi na regijskem aktivu šolskih knjižničarjev.  
 Postavil/-a smo vprašanja IZUM-u.  
 Postavil/-a smo vprašanja Zavodu RS za šolstvo.  
 O prehodu ali uporabi sistema COBISS smo se pogovoril/-a s knjižničarji iz splošnih knjižnic.  
 Drugo:  
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BLOK (3)  ( Načrt prehoda )    
Q11 - Kakšen je (bil) vaš načrt opravljanja prehoda na sistem COBISS?  
Zadnje mesto naj bo možnost 'Zaključek prehoda na COBISS3', tudi če še niste zaključili s prehodom. Gre namreč za vaš načrt in ne 
dejansko izpeljavo prehoda. Če katerih procesov niste načrtovali, jih postavite na mesta za možnostjo 'Zaključek prehoda na COBISS3'.  
 
 
izločanje      
odpis      
premislek o 
postavitvi    
  
uskladitev z 
računovodstvom    
  
predstavitev 
projekta 
sodelavcem    
  
izobraževanje za 
delo v sistemu 
COBISS (v 
organizaciji ZRSŠ)    
  
priprava na 
vnašanje gradiva 
(razmislek o 
vrstnem redu 
vnašanja itd.)    
  
vnašanje gradiva 
(ročno ali 
konverzija)    
  
delavnica 
COBISS3/Prenaša
nje zapisov in 
zaloga    
  
delavnica 
COBISS3/Izposoja    
  
druge delavnice      
prekinitev 
pogodbe s 
prejšnjim 
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ponudnikom    
podpis pogodbe o 
polnopravnem 
članstvu COBISS.SI    
  
uporaba izključno 
programske 
opreme COBISS3 
(brez drugih 
porgramov)    
  
zaključek prehoda 
na COBISS3    
  
 
 
BLOK (4)  ( Težave in pomoč IZUM-a )    
Q12 - Na kakšne težave ste naleteli ob prvih uporabah programske opreme COBISS3? Ni potrebno 
opisovati podrobnosti, zanimajo me le vrste težav (npr. premalo dovoljenih znakov v podpoljih ABC in 
drugo).  
 
BLOK (4)  ( Težave in pomoč IZUM-a )    
Q13 - Kako je potekalo vaše sodelovanje s kontaktno osebo z IZUM-a?  
Možnih je več odgovorov  
 
 prek telefonskih klicev  
 prek e-maila  
 kontaktna oseba je bila ustrežljiva  
 kontaktna oseba je bila prijazna  
 kontaktna oseba je kompetentno opravljala svoje delo  
 kontaktna oseba mi ni nudila dovolj pomoči  
 kontaktna oseba je bila neprijazna  
 kontaktna oseba mi ni znala pomagati  
 
 
BLOK (4)  ( Težave in pomoč IZUM-a )    
Q14 - Se vam zdi, da se po daljši uporabi programske opreme srečujete z drugačnimi težavami? Če DA, na 
kakšne težave ste naleteli?  
 
BLOK (5)  ( Dejanski proces prehoda )    
Q15 - Označite korake, ki ste jih že opravili. Če še niste začeli s prehodom, izberite zadnjo možnost.  
Izberite vse korake, ki ste jih že zaključili. Če ste trenutno še v procesu vnašanja, to pomeni, da še ne morete izbrati možnosti 'Vnašanje 
gradiva' - enako velja za ostale korake.  
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 Aktualizacija zbirke (izločanje, odpis)  
 Uskladitev z računovodstvom  
 Izobraževanje za delo v sistemu COBISS  
 Delavnica COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga  
 Delavnica COBISS3/Izposoja  
 Priprava na vnašanje gradiva  
 Vnašanje gradiva  
 Zaključen prehod na COBISS  
 Nismo še začel/-a s prehodom  
 
 
BLOK (5)  ( Dejanski proces prehoda )    
Q16 - Na kakšen način ste se lotili vnosa gradiva?   
 
 Ročni vnos.  
 Programski vnos - konverzija.  
 
 
BLOK (5)  ( Dejanski proces prehoda )    
IF (6) Q16 = [1]   
Q17 - Vam je pri vnašanju gradiva kdo pomagal? Če ste odgovorili 'Da, nekdo drug', prosim, vpišite poklic 
pomočnika, npr. splošni knjižničar.  
 
 Ne.  
 Da, študent.  
 Da, sodelavec v knjižnici.  
 Da, nekdo drug, in sicer:  
 
 
BLOK (5)  ( Dejanski proces prehoda )    
IF (7) Q16 = [1]   
Q18 - Po kakšnem vrstnem redu ste vnašali gradivo?  
1 predstavlja prvo vneseno skupino gradiva, 12 pa zadnjo.  
 
 
C      
P      
M      
ljudsko slovstvo      
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tujejezično 
gradivo    
  
poučno gradivo za 
učence    
  
strokovno gradivo 
za učitelje    
  
učbeniški sklad      
gradivo, ki ga 
imajo zaposleni v 
svojih 
kabinetih/izposoj
enega    
  
revije      
referenčno 
gradivo    
  
CD-ji, DVD-ji, 
kasete ipd.    
  
 
 
BLOK (5)  ( Dejanski proces prehoda )    
Q19 - Kako ste fizično opremili gradivo ob vnosu?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Nova nalepka čez staro.  
 Nova nalepka, ki ne prekriva stare nalepke.  
 Ročni vnos nove inventarne številke na naslovno stran.  
 Ovijanje knjig.  
 Samolepilna folija čez novo nalepko.  
 Nova nalepka samo na novo gradivo (gradivo iz starega fonda ima samo staro nalepko).  
 Drugo:  
 
 
BLOK (5)  ( Dejanski proces prehoda )    
Q20 - Ali ste že zaključili s prehodom na COBISS?  
 
 Da.  
 Ne.  
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BLOK (5)  ( Dejanski proces prehoda )    
IF (8) Q20 = [2] ( Ne. )    
Q21 - Koliko časa že opravljate proces prehoda od podpisa pogodbe?  
 
BLOK (5)  ( Dejanski proces prehoda )    
IF (9) Q20 = [1] ( Da. )    
Q22 - Koliko časa je trajal celoten prehod od podpisa pogodbe do zadnjega klika in samostojne uporabe 
vseh potrebnih segmentov? Odgovor, prosim, napišite v letih in mesecih, oz. samo v mesecih, če ste 
prehod opravili v manj kot enem letu.  
 
BLOK (10)  ( Sodelovanje s sodelavci in ravnateljem )    
Q23 - Ali ste prehod predstavili sodelavcem?  
 
 Da.  
 Ne.  
 
 
BLOK (10)  ( Sodelovanje s sodelavci in ravnateljem )    
IF (11) Q23 = [1] ( Da. )    
Q24 - Kako oz. kdaj ste jim predstavili projekt prehoda?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Na redni konferenci.  
 Na jutranjem sestanku.  
 Na posebnem sestanku, ki ste ga sklicali vi in je bila tema prehod na COBISS.  
 Poslali ste e-mail.  
 Vsakemu sodelavcu posebej, ko je prišel v knjižnico, oz. ko ste se kako drugače srečali.  
 Drugo:  
 
 
BLOK (10)  ( Sodelovanje s sodelavci in ravnateljem )    
IF (12) Q23 = [1] ( Da. )    
Q25 - Kakšen je bil odziv sodelavcev?  
Možnih je več odgovorov  
 
 V celoti so razumeli in spoštovali moje delo.  
 Priskočili so na pomoč.  
 Vedeli so, da me ne smejo motiti.  
 Niso me prosili za hitre usluge (npr. potrebujem samo eno knjigo na hitro).  
 Veliko so spraševali o prehodu in kako mi gre.  
 Menili so, da to ne bo vzelo toliko časa.  
 Niso razumeli celotnega projekta.  
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 Drugo:  
 
 
BLOK (10)  ( Sodelovanje s sodelavci in ravnateljem )    
Q26 - So vam sodelavci pomagali pri katerem izmed korakov?  
 
 Da.  
 Ne.  
 
 
BLOK (10)  ( Sodelovanje s sodelavci in ravnateljem )    
IF (13) Q26 = [1] ( Da. )    
Q27 - Pri katerem koraku so vam pomagali?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Pri vnosu.  
 Pri opremljanju knjig z nalepkami.  
 Pri ovijanju knjig.  
 Pri prepisovanju novih inventarnih številk.  
 Pri izločanju gradiva.  
 Fizična pomoč (prenašanje gradiva, brisanje prahu ...)  
 Drugo:  
 
 
BLOK (10)  ( Sodelovanje s sodelavci in ravnateljem )    
Q28 - Kako vam je ob prehodu pomagal ravnatelj?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Odredil mi je manj ali nič nadomeščanj in spremstev.  
 Knjižnica je bila lahko nekaj časa zaprta.  
 Ravnatelj mi ni pomagal na noben način.  
 Drugo:  
 
 
BLOK (14)  ( Sodelovanje z BINK )    
Q29 - Ali ste pri porabi sredstev MIZŠ za pohitritev prehoda sodelovali z Oddelkom za bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost in knjigarstvo?  
 
 Da.  
 Ne.  
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BLOK (14)  ( Sodelovanje z BINK )    
IF (15) Q29 = [1] ( Da. )    
Q30 - Kakšna je bila vaša izkušnja s študentom?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Študent je bil dovolj kompetenten.  
 Študent ni imel dovolj znanja.  
 Študent ni bil zainteresiran.  
 Pomoč študenta mi je veliko pomenila.  
 Študent je bil prilagodljiv.  
 Celotna izkušnja je bila pozitivna.  
 Celotna izkušnja je bila negativna.  
 Drugo:  
 
 
BLOK (16)  ( Mnenja )    
Q31 - Če želite, lahko na kratko opišete svoje mnenje o tem, da vse splošne, šolske in visokošolske 
knjižnice sedaj uporabljajo isti sistem. Se vam zdi to morda prednost ali slabost, glede na to, da se te 
knjižnice v veliko pogledih razlikujejo?  
 
 
BLOK (16)  ( Mnenja )    
Q32 - Imate kakšno posebno pozitivno izkušnjo s prehodom, programsko opremo, strojno opremo, 
kontaktno osebo z IZUM-a oz. s čimerkoli v povezavi s prehodom? Prosim, da pozitivno izkušnjo na kratko 
opišete.  
 
BLOK (16)  ( Mnenja )    
Q33 - Imate kakšno posebno negativno izkušnjo s prehodom, programsko opremo, strojno opremo, 
kontaktno osebo z IZUM-a oz. s čimerkoli v povezavi s prehodom? Prosim, da negativno izkušnjo na 
kratko opišete.  
 
BLOK (17)  ( Demografski podatki )    
XSPOL - Spol:  
 
 Moški  
 Ženski  
 
 
BLOK (17)  ( Demografski podatki )    
XLOKACREGs - V kateri regiji se nahaja šola, v kateri ste zaposleni?  
Statistične regije Slovenije  
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 Pomurska regija  
 Podravska regija  
 Koroška regija  
 Savinjska regija  
 Zasavska regija  
 Spodnjeposavska regija  
 Jugovzhodna Slovenija  
 Osrednjeslovenska regija  
 Gorenjska regija  
 Notranjsko - kraška regija  
 Goriška regija  
 Obalno - kraška regija  
 
Priloga 2: Vabilo za izpolnjevanje ankete 
Pozdravljeni, 
Moje ime je Urška Šink in smo absolventka podiplomskega študija Bibliotekarstva, informacijskih in 
založniških študijev na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno pišem magistrsko nalogo z 
naslovom Prehod na sistem COBISS za šolske knjižnice - Stanje v knjižnicah osnovnih šol po prehodu 
in pri empiričnem delu potrebujem vašo pomoč.  
Za vas smo pripravila anketo, ki vam bo sicer ukradla 10 minut vašega neprecenljivega časa med 
vračanjem učbenikov in iskanjem nevrnjenih knjig ter vnašanjem v COBISS, meni pa bo pomenila 
enako kot vam učbeniki, ki so po letu uporabe še vedno primerni in za uporabo naslednje leto. 
S klikom na ta URL lahko dostopate do anketnega vprašalnika: https://www.1ka.si/a/284400 
V nadaljevanju sledi še nekaj dodatnih navodil.  
• Prosim vas, da na vsa vprašanja odgovorite iskreno, saj bom le tako lahko orisala realno 
sliko prehoda in pokazala vašo predanost, iznajdljivost in delavnost, ki ste jo morali vložiti 
v izpeljavo celotnega projekta. 
• Anketo lahko izpolnijo tako tiste knjižnice, ki so prehod opravljale po Spremembah ZKnj, 
kot tudi tiste, ki so prehod opravljale pred Spremembami. 
• V kolikor se vam med izpolnjevanjem pojavi kakršnokoli vprašanje, ali pa vam morda 
zastavljeno vprašanje v anketi ni popolnoma jasno, se prosim javite z odgovorom na ta 
mail. 
• Če je prejemnik maila ravnatelj, tajništvo ali katerikoli drug organ šole, ki ni knjižnica oz. 
knjižničar, vas prosim, da to sporočilo posredujete knjižničarju, saj je anketni vprašalnik 
namenjen njim. 
Najlepša hvala za sodelovanje, lep dopust ter veliko sreče in uspehov vam želim, 
Urška Šink  
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Priloga 3: E-mail opomnik 
Spoštovane knjižničarke in knjižničarji, 
 
Najprej bi se vam rada iskreno zahvalila za vaš odziv na mojo anketo o prehodu na COBISS za šolske 
knjižnice, saj ga v takšni meri nismo pričakovala. Vseeno pa vas s tem e-mailom ponovno vabim, da 
vsi, ki še niste izpolnili ankete, le-to izpolnite, v kolikor boste le našli 10 minut časa v teh zadnjih 
dneh pred zaključkom pouka. 
URL do anketnega vprašalnika: https://www.1ka.si/a/284400 
V nadaljevanju sledi še nekaj dodatnih navodil.  
• Prosim vas, da na vsa vprašanja odgovorite iskreno, saj bom le tako lahko orisala realno 
sliko prehoda in pokazala vašo predanost, iznajdljivost in delavnost, ki ste jo morali vložiti 
v izpeljavo celotnega projekta. 
• Anketo lahko izpolnijo tako tiste knjižnice, ki so prehod opravljale po Spremembah ZKnj, kot 
tudi tiste, ki so prehod opravljale pred Spremembami. 
• V kolikor se vam med izpolnjevanjem pojavi kakršnokoli vprašanje, ali pa vam morda 
zastavljeno vprašanje v anketi ni popolnoma jasno, se prosim javite z odgovorom na ta 
mail. 
• Če je prejemnik maila ravnatelj, tajništvo ali katerikoli drug organ šole, ki ni knjižnica oz. 
knjižničar, vas prosim, da to sporočilo posredujete knjižničarju, saj je anketni vprašalnik 
namenjen njim. 
 
Še enkrat se vam iskreno zahvaljujem za sodelovanje in vam želim obilo lepih trenutkov na 
zasluženem dopustu ter veliko sreče in uspehov, 
Urška Šink 
 
